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لعربية بجامعة طلاب قسم تعليم اللغة ادى أثر فهم القواعد العربية على قدرة الإنشاء ل
  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠوالي سا
 بحث علمي  
 مقدم لاستيفاء الشروط المقررة للحصول على درجة الليسانس 
 في قسم تعليم اللغة العربية في كلية علوم التربية والتدريس
 
 
 
 
 
 :إعداد
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  سكلية علوم التربية و التدري
  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠساجامعة والي 
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 موافقة المشرف
 المعالى
 عميد كلية علوم التربية والتدريس
 ڠسماراالإسلامية  اڠوالي ساجامعة 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 تحية طيبة وبعد.
البحث  سب الحاجة نرسل نسخة هذايلات على حبعد ملاحضة بالتصحيحات والتعد
 العلمي :
 عالية الرفيعة:  الإسم
 561332113:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية    القسم
يم اللغة العربية طلاب قسم تعلدى أثر فهم القواعد العربية على قدرة الإنشاء ل " : الموضوع
  "ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠوالي سابجامعة 
رجو من لجنة المناقشة أن تناقش هذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على ون
 إهتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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 موافقة المشرف
 المعالى
 عميد كلية علوم التربية والتدريس
 ڠسماراالإسلامية  اڠوالي ساجامعة 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 تحية طيبة وبعد.
البحث  ت على حسب الحاجة نرسل نسخة هذابعد ملاحضة بالتصحيحات والتعديلا
 : العلمي
 عالية الرفيعة:     الإسم
 561332113:  رقم القيد
  : تعليم اللغة العربية القسم
طلاب قسم تعليم اللغة العربية دى أثر فهم القواعد العربية على قدرة الإنشاء ل " :  الموضوع
 "ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠوالي سابجامعة 
مي بأسرع وقت ممكن وشكرا على ونرجو من لجنة المناقشة أن تناقش هذا البحث العل
 إهتمامكم.
  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته          
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 الملخص
عربية بجامعة طلاب قسم تعليم اللغة الدى ية على قدرة الإنشاء لأثر فهم القواعد العربالموضوع : 
  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠوالي سا
 عالية الرفيعةالاسم   : 
 561332113:    القيدرقم 
طلاب قسم تعلييم اللغية دى أثر فهم القواعد العربية على قدرة الإنشاء لقد تم هذا البحث في 
. والغيرفي في هيذا البحيث الإجابية عين ڠسيلامية الحكوم ية سمياراالإ اڠ والي سياالعرب ية بجامعية 
قسيم تعلييم اللغية العرب ية بجامعية طيلاب دى ليفهم النحو على قيدرة الإنشياء كيف اثر السؤال:  
دى لييفهييم الصيير علييى قييدرة الإنشيياء ؟ ك ييف اثيير ڠالإسييلامية الحكوم يية سمييارا اڠ  والي سييا
فهم ؟ كيف اثر  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠساوالي بجامعة  قسم تعليم اللغة العربيةطلاب 
 اڠ  والي سييابجامعيية  قسييم تعليييم اللغيية العرب ييةطييلاب دى لييعلييى قييدرة الإنشيياء القواعييد العرب يية 
؟ وللاجابية عين هيذلم المشيكلة اسيتخدمت الباحهية منهايا كم يا و  ڠالإسيلامية الحكوم ية سميارا
طلابييا. وقييد  عييت  111 بسيييبه بعييدد لأعضيياء العينيية الييت أجرييت في طريقية المعاينيية ا ييد 
 البيانات باستخدام طريقة التوثيق.
ميين معب ييات ةموعيية المعادليية هييو ونتييا م معادليية الا ييدار المتعييدد  ثم اختبييار فرضييية البحييث 
و اختبييار أ ييية معادليية الا يييدار    2𝑋002,0+  1𝑋832,0+   520,2=  ’Y
   𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝐹. ثم تشاور مي  18. 61بالحصول عليها  𝑔𝑒𝑟𝐹باستخدام تحليل التباين للا دار 
. يعي  أن الفرضيية مقبولية، 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝐹 > 𝑔𝑒𝑟𝐹. لأن 161 1وهي  ٪ 5على مستوى دلالة 
طييلاب قسييم تعليييم اللغيية العرب يية دى قييدرة الإنشيياء ليي ييا اثيير علييى  فهييم القواعييد العرب ييةلييذل  
  .ڠة سماراالإسلامية الحكومي اڠوالي سابجامعة 
 
ز 
 
راعشلا 
 
"ا َرِهَس ىَنُمْلا َمَار ْنَم َو ىِلاَعَمْلا ُبَسَتْكُت ِّدَكْلا ِرْدَقِبيِلاَيَّل "  
“Dengan membilang-bilang kesulitannya, derajat yang 
tinggi dapat dicapai. Barang siapa ingin mendapatkan 
keluhuran dirinya, hendaknya dicari sambil berdo’a di 
malam hari.”1 
 
 
  
                                                             
1 Ibnu Tholhah Manshur, Sastra Dua Bahasa Arab-Indonesia, (Kediri: 
Pondok Pesantren Al-Kautsar), hlm. 6 
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 الإهداء
 
 أهدي هذا البحث العلمي إلى:
حبيبي طوال حياتي  والدي اللذين صبباني رحمة ورأفة فلم أقدر على الجزاء  جزا ا الله  .أ
 أحسن الجزاء.
 عشيرتي وأقاربي الذين يشاعون  وقتا بعد وقت  أعانهم الله على كل خير. .ب
 تأديبي وتعليمي علوما واسعا  نفعنا بذلوا جهدهم في ن ي  أساتذي والمحاضرين الذي .ج
 الله بهم وبلومهم في الدارين.
   هم يرافق  في تعليم حياة الرشد والفكرة الجيدة.8 ي  أصدقا ي في السكان ب رقم  .د
  خاصة لجمي  1113 ي  البلاب في قسم التعلم اللغة العربية في عام الدراسي  .ه
 اڠسابوني في طلب العلوم بجامعة والي الاعضاء فصل ب الاحياء الذين يصاح
 . ڠسماراالاسلامية الحكومية 
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 كلمة الشكر والتقدير
 
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصر  الأمور مكور الليل على 
النهار تبصرة لأولى القلوب والأبصار الذي  أيقظ من خلقه من أصبفالم فأدخله في  لة 
الأخيار و وفق من اجتبالم من عبيدة فاعله من المقربين الأبرار وبصر من أحبه فزدهم في هذلم 
الدار فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخبه والحذر من عذاب النار 
وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمه ذكرلم بالعشي والإبكار وعند تغاير تاأحوال و   
لليل والنهار فاستنارت قلوبهم بلوام  الأنوار أحمدلم أبلغ الحمد على  ي  نعمة وأسأله أناء ا
 المزيد نت فضله وكرمه.
وأشهد أن لا إله إّلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الكريم وأشهد أن محمد عبدلم 
الله  و رسوله وصفية وحبيبة وخليلة أفصل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات
 وسلامة عليه وسا ر النبيين وسا ر الصالحين. اّما بعد
 لايسع  في هذا المقام ألا أن أقدم الشكر يجزيل الشكر والعرفان م  ألف سرور ألى:
الله سبحانه وتعالى الذي أنعم  نعمة كهيرة والذي أعباني صحة وقوة حتى أستبي   .1
 أن أذوق نعمة الدراسة في هذلم الجامعة.
 بجامعة والي والتدريس التربية علم كلية كعميد الماجستر الدكتور راهرجا يدالس .2
 سماراع. كوميةلحا الإسلامية ساعا
 العربية و كمشرَفت اللغة تعليم قسم كر يس السيد الدكتور أحمد إسماعيل الماجستر .3
 إرشادات لىع العربية اللغة قسم تعليم ثم السيدة تؤتي قرة العين الماجستر كسكرتيرة
 .وترقيتها اللغوية المهارات فى استيعاب وتشايعهما
 ي
 
 البحث هذا إتمام فى كمشر  الأول للباحهة  الماجستر الأستاذ الدوكتور إبن حار .4
 .العلمي البحث هذا تفتيش أوقاته قضاء فى إخلاصه على العلمي،
 العلمي، البحث اهذ إتمام فى كمشر الهاني للباحهةالسيد أحمد إسماعيل الماجستر   .5
 .العلمي البحث هذا تفتيش أوقاته قضاء فى إخلاصه على
 .حياتي فى ودعامتهما ورضا ا ودعا هما أولاد ا تربية فى جهد ا والدي .6
أحسن الله حياتهم  –و أصدقا ي المحبوبين في فصل "ب" لقسم تعليم اللغة العربية  .7
 اللذين يتعاملون في كل وقت في الدراسة. –
  هم يرافق  في تعليم حياة الرشد والفكرة 8 ي  أصدقا ي في السكان ب رقم  .8
 الجيدة.
  م ويسهل حسنا جزءا يجزيهم الله أن التقدير، وبالغ الشكر جزيل  م فم 
 العلمي البحث هذا يجعل أن الله أسأل .به قاموا ما أضعا  الأجر  م ويجعل أمورهم  يعا
 الباحهة يختم وأخيرا، .العربية اللغة وتهقيف تعمق فى وإيالم ويوفقنا ليهع اطل  ولمن نافعا لنا
 .والمعين إلى أقوم البريق و إليه أستعين الموفق والله بقول:
        
 2312 يناير 53،  ڠسمارا   
        
    عالية الرفيعة   
 561332113رقم القيد:   
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 الأول الباب
 المقدمة
 خلفية البحث .أ
اللغة هي ألة إتصالية ودافع في التفاعل الاجتماعي في كل 
يوم سواء بين الأفراد مع الأفراد أو الأفراد مع المجتمع وكذلك مع 
مع اللغة يمكن المرء أن  .في بقاء الإنسان دورة مهمة لها .بعض الدول
قال مصطفى الغلاييني إن  .عقله للآخرين مقصوديعبر عن شعوره و 
مقصودهم  و نطق يستخدمها كل الإنسان لإلقاء"اللغة هي كلمة أ
 1"وإرادتهم للإنسان الأخر
اللغة العربية هي لغة خاصة في هذا العالم. كما نعلم فاللغة 
 بل هي لغة وحدة المسلمين في العالمفقط  العربية ليست لغة حضارة
 اساسي  اللغة العربية لغة القرآن (كلمة الله أو كتاب  ايضا.
والبشر  ,لبشرللمسلمين) التي لديها اسالب جودة و أداب تمجيد ل
أن اللغة العربية هي لغة عربية و لغة  .غير قادرين على محاكاة
 .2إسلامية
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في هذه الحالة، يركز  .اتصال  لغة هو تعلم التعلم  فى الحقيقة
ستماع , هي: الإمن المهارات اللغوية ناحيةتعلم اللغة على أربعة 
على  المستوى الابتدائية تركز، ومع ذلك 3.القراءة والكتابةوالكلام و 
،  ةعلى المستوى المتوسطو .  اللغةقدرة الاستماع والكلام كقاعدة 
من  ةيتركز المستوى المتقدمو .تساوى بالم ةيتم تدريس اللغات الأربع
المتعلمون من الوصول  القراءة والكتابة حتى يتمكن ةالتعليم على مهار 
 4إلى المراجع العربية المختلفة
الوصف أو الكشف عن قدرة على هي الكتابة  مهارة
 ناحيةمثل كتابة الكلمات إلى ال سهلةال ناحيةمن ال, محتويات العقل
الكتابة في دروس اللغة العربية إلى  نشاء. تقسيم مهارةكْلإ  صعبةال
  5.إنشاءو اقسام هي إملاء وخط ثلاث 
ابة للتعبير عن الأفكار الكتفئة موجهة ك هو نشاءالإ
 يمن تصور شكل ليس ،إلى لغة مكتوبة وغيرهم شعوروالرسائل وال
من أشكال الحروف أو الكلمات أو الجمل. لذلك بدأت رؤية المؤلفة 
                                                             
 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,acabmeM nalipmareteK ,namlaD 3
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من  هارةالم أصعبيقال إن  الإنشاء هو  6.في المشاركة وخبرتها
 الأخرى. اللغوية المهارات
، اى إنشاءكتابة ال محتوياتالشخص أن يستطع فهم لي 
 هيغة العربية) علم اللغة العربية (قواعد الل يتقنفهم و أْن ييجب 
 .النحو والصرف
 ، العربية للغة ضروري   علم والصرف النحو علم إن وقال
 تغير بسبب أخرى معان إلى معناها غيري أن ْ  يستطيع كلمة لأن
 .كلمتها اصل تغير و اعرابها
علوم المن  أهمية) علم النحو و الصرف( لقواعدلعتبر ي  
العلاقة . موغيره فياوالقو  والبديع يانوالب العربية الأخرى مثل المعاني
إلى بعضها وتكمل والأم التي تحتاج  الأبك الصرفو  النحوبين 
 7.كلأم الصرف وعلم كلأب النحو علم اى .أخرى بعض
مفيدة عندما ينظر  الصرف و النحو الى علمستكون الحاجة 
القراءة والكتابة  ة، وهي مهار ةالمهارات اللغوية الأربع ناحيةإليها من 
 و النحو التعلم في علم نقصان، لذلك و .والاستماع كلاموال
 .خرىالأ الناحية اللغويةفي معرفة  انإلى نقص سيؤدي الصرف
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 هي إحدى الجامعة الحكومية الإسلامية اڠاسوالى  جامعة
في هذه  .التي لديها تخصص في تعليم اللغة العربية ڠسمارا الموجودة في
 ةهذه المهارات اللغوية الأربعالطلاب س در   م وتعل   قد  الجامعة،
قسم تعليم اللغة  جميع طلابالتي يجب أن يأخذها  وادوأصبحت الم
احدى المادة  .ايضا والعلوم العربية الأخرى القواعد، وكذلك العربية
 المحدثة ومادة، مادة الإستماع تى يأخذوها الطلاب هيمن المواد ال
 البلاغة ومادة الصرف ومادة النحو ومادة نشاءالإ اى الكتابة ومادة
  .غيرهم و
طلاب الأخذها أن ي التي يجب احدى المادةهي  الإنشاء
ويتم من مادة الإنشاء مراحل  ثلاثة هناك. العربية تعليم اللغةقسم 
أن تم يإذا  م، يعني أنهالخاصة المستوىتدريسها باستمرار في كل 
 الشرط واستيفاء الستة المستوى فى الاول الإنشاء مادة الطلاب أخذي
. ةالسابع المستوىفي  الثاني   الإنشاء مادة استمر علىف، التخرجي
مادة تم يإذا  الطلاب يأخذها ،مادة الأنشاء الثالث ايضاوبالمثل 
أن ينتهي  بعد ولكن مادة الإنشاء يأخذها الطلاب. الإنشاء الثاني  
 .الصرف و النحو مادةب من لاالط
دة الإنشاء, إن مادة النحو و مادة الصرف يجب أن كما
مراحل من  3اك هن .المستوى الخاصةباستمرار في كل يأخذ الطلاب 
مادة  والأول فى المستوى الأولى النحو  مادة ، وهي النحو مادة
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فى المستوى  النحو الثالثمادة و فى المستوى الثانية  النحو الثاني  
 الصرفو هي مادة مراحل  2هناك  الصرف مادةوكذلك  ،الثالثة
 .ثالثةالثاني  فى المستوى ال مادة الصرفو  الاول فى المستوى الأولى
مادة  2016عام  قسم تعليم اللغة العربيةيأخذ طلاب 
 النحومادة  أن يتميجب  هافي أخذ م، لأنهالمستوى الرابعة الإنشاء فى
و ، فى المستوى الثانية الأول النحو . قد انتهى مادة الصرف مادةو 
مادة النحو الثالث يأخذها  وفى المستوى الثانية  مادة النحو الثاني  
 فى المستوى الرابعة  6112 عام  للغة العربيةطلاب قسم تعليم ا
 انتهتقد  .ايضا الإنشاء مادة هممع أخذ عندما الباحثة يبحث بحثا
الثاني  فى  الاول فى المستوى الأولى ومادة الصرف مادة الصرف
  المستوى الثالثة.
من الطلاب يشعرون أن  كثيرة فى مادة الإنشاء حقيقتها,في 
أو  كتابةمن خلال   ننظر الصعبة. ادن المو م احدىهي الإنشاء  مادة
، مثل كتابة الطلاب انتباهبعيدة عن  ةعربي   اتإختبار أو  مقال
وإعداد الجمل واستخدام  غير مناسبة واختيار الكلمات الكلمات
 تالمشكلادل على ت هذه الحالات صحيحة. الكلمات غير  مشتق
 مادة الإنشاء.في عملية 
 اللغة العربية تعليمقسم ب طلاالتي تحدث في  مشكلات من
 هي الإنشاء مادةفي   ڠسمارا الحكومية الإسلامية اڠاس والى مةبجا
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عدم وجود المفردات العربية التي يملكها الطلاب لأن لديهم خلفية 
الكتابة أن  عبرتالمختلفة قبل الدخول إلى الجامعة ، لذلك  سةدر الم
هي ترتيب  خطيئة   و تكرر الطلابكثيرة مشكلة   لديهاصعبة و 
 ونالقواعد أو استعمل النحو و الصرف ليس صحيحا لأنهم يدرس
من غير المدرسة الإسلامية التى يتعلمهم اللغة العربية قبلهم. أو لم 
و زيادة يدرسوا اللغة العربية بالتفصيل والعمق حتى أن كتابة الكلمات 
و  خطاءالجمل العربية لها  ترتيبواختيار الكلمات و  مشتق الكلمات
غم من كتابة المقال أو . على الر صعبة مفهمه ونثم يشعر  غير صحيح
بشكل جيد وكامل قدر الإمكان بدون أخطاء ويمكن فهمه الكتابة 
  الآخرين الذين يقرؤونه.
 لدى العربية اللغة تعليم قسم في تحدث التي المشكلات من
 مادة فى ڠسمارا الحكومية الإسلامية اڠسا والى بجامة الطلاب
 فهم إلى تاجيح ثم. التعلم أهداف تحقيقل تحسنا فيحتاج نشاء،الإ
 كتابة في الطلاب رغبة زيادةل مقدما والصرف النحو علم أو القواعد
 .تدريسها يتم التي الإنشاء مادة في خاصة العربية، باللغة الإنشاء
, علميا بحثا تبحث أن الباحثة تريد, ذلك على بناء
طلاب دى ل نشاءالإ قدرة على العربية القواعد فهم اثر: "بالموضوع
الإسلامية الحكومية  اڠاللغة العربية بجامعة والى سا قسم تعليم
 ".ڠسمارا
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 سألةتحديد الم .ب
قسم تعليم طلاب دى ل نشاءالإ على قدرة النحو فهماثر كيف  .0
 ؟ڠومية سماراالإسلامية الحك اڠاللغة العربية بجامعة والى سا
قسم طلاب دى ل الإنشاء على قدرة فالصر  فهماثر كيف  .6
الإسلامية الحكومية  اڠاللغة العربية بجامعة والى سا تعليم
 ؟ڠسمارا
طلاب دى ل الإنشاء على قدرة العربية القواعد فهماثر كيف  .3
الإسلامية الحكومية  اڠم اللغة العربية بجامعة والى ساقسم تعلي
 ؟ڠسمارا
 
 اهداف البحث وفوائده .ج
 لبحثأهداف ا .0
موافقا للمشكلات السابقة, تريد الباحثة أن تشرح أهداف 
 البحث, وهي:
قسم طلاب دى ل الإنشاء على قدرة النحو فهماثر لمعرفة  .أ
الإسلامية الحكومية  اڠتعليم اللغة العربية بجامعة والى سا
 ڠسمارا
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قسم طلاب دى ل الإنشاء على قدرة الصرف فهماثر لمعرفة  .ب
الإسلامية الحكومية  اڠعربية بجامعة والى سااللغة ال تعليم
 ڠسمارا
طلاب دى ل الإنشاء على قدرة العربية القواعد فهماثر لمعرفة  .ج
الإسلامية  اڠقسم تعليم اللغة العربية بجامعة والى سا
 ڠالحكومية سمارا
 
 فوائد البحث .6
 :وهي, الفائد البحث هذا في الباحثة ترجو
 :النظرية الفوائد .أ
 بحثا يقومون الذين للباحثين اجعامر  البحث استخدام )0
 المستقبلة في مماثلة
 التي المعرفة لتطبيق وسيلةو  الباحثة تملكها المعرفة زيادة )6
 .الباحثة عليها تحصل
 :العملية الفوائد .ب
 للطلاب )0
 مالتعلي لممارس فكري ة مساهمة البحث هذا كتابة رجىت  
 لاهتمام ،للطلاب وخاصة التدريس، هيئة ولأعضاء
 الفصول في والتعلم ميالتعل عملية في معلمين دورهم
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 تعليمية طرق باستخدام الاهتمام وكذلك ،الدراسية
 .التعليمية الأهداف تحقيقل متنوعة
 حاضرللم )6
 أو للمحاضرين المعرفة زيادة البحث هذا رجىي  
 جودة لتحسين التعليم و التعلم عملية في المشاركين
 .تعليمهم
 الجامعة أو للكلية )3
 العلمي البحث في مساهمة البحث هذا كتابة رجىت  
 اللغة تعلم لطرق وتقديرا تقييما والجامعات للكليات
 .وشمولية فاعلية العربية
 
 نظام البحث .د
 :وهي ابواب، خمسة البحث هذا نظام يتكون
 البحث خلفية على يحتوي الباب، هذا في. المقدمة هو الأول الباب
 .البحث ونظام وفوائده البحث أهداف و البحث ديدتح و
 على يحتوي الباب، هذا في. النظري   الهيكل هو الثاني الباب
 وقدرة الصرف و النحو فهم من النظري   الهيكلو   السابقة الدراسات
 البحث فرضية و الإنشاء
 11
 
 نوع غلى يحتوي, الباب هذا في. البحث مناهج هو الثالث الباب
 البحث وم تغير   عينته و البحث ومجتمع البحث انومك ووقت البحث
 تقنية تحليل بيانات البحث جمع البيانات و طريقة و
الصورة  غلى يحتوي, الباب هذا في. البحث نتائج هو الرابع الباب
 بيانات تحليل و البحث بيانات وصفو  البحث مكان عن العامة
 .البحث دمقي و البحث نتائج تفسير و البحث
 الخلاصة غلى يحتوي, الباب هذا في. الإختتام هو امسالخ الباب
 .الإختتام و والاقتراحات
 التي المرفقات نت تضم البحث هذا نهاية في الخمسة، الابواب بعد
 في الأساسي بحثال من جعاامر  صبحوت اتوضيح دفلته مهمة عتبرت  
 .البحث هذ
 11
 
 الباب الثاني
 الهيكل النظري
 السابقة اتالدراس .أ
م القواعد فه عن ةث السابقو ثة بحثًا من البحالباح بعد أن تفعل
على الإنشاء، وجدت الباحثة البحث له  أو النحو و الصرف
 ، وهي:تقريبا ً الموضوعة
محمد فتح النجاه (طالب في جامعة سونان  البحث الذي أجراه .1
"العلاقة بين  ا) بموضوعرتجوكجاك كاليجاغا الإسلامية الحكومية
 للتلاميذ تراثقدرة قراءة كتاب ال على إتقان النحو و الصرف
الصف الثاني في المعهد الإسلامية فضل من الله وونكرومو 
بلريرت". هذا النوع بحث كمي. أوضحت النتائج أن قدرة إتقان 
على  ٪26.7نظرية النحو و الصرف للتلاميذ لها تأثير بنسبة 
 قدرة قراءة الكتاب الأصفر. تشير البيانات إلى وجود ارتباط 
الفكري هادي وجايا (طالب في  ذو البحث الذى اجراه أحمد .2
) جوكجاكرتا جامعة سونان كاليجاغا الإسلامية الحكومية
بالترجمة لدى التلاميذ الصف  "الإرتباط بين إتقان النحو بموضوع
الثاني اللغة العربية في المدرسة الدينية مدرسة متوسطة علي 
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ياكارتا ". هذا ك يوجمعصوم المعهد الإسلامي المنور كرابيا
لدى  بالترجمة إتقان النحو ,يدل ذلك و. البحث هو بحث كمي
 التلاميذ في الصف الثاني مدرسة دينية المتوسطة على معصوم
 ضعيفة أو منخفضة  كانت الارتباط الإيجاب
البحث الذي أجراه عبد الله فهري (طالب في جامعة سونان   .3
تطبيق " بموضوع) كرتاجوكجا كاليجاغا الإسلامية الحكومية 
مفهوم اللغة العربية لدى التلاميذ في  على و الصرف النحو اتقان
. هذا البحث هو  1 جوكجاكرتاالمدرسة الإسلامية الحكومية 
بحث نوعي. أن الطلاب الذين أجابوا علم النحو والصرف كانوا 
 .يًدا جًدا في فهم الدروس العربيةمف
الماجستر بجامعة والى  البالبحث الذى اجراه أحمد آصف (ط .4
"أثر إتقان القواعد  بموضوع) ڠسمارا الإسلامية الحكومية اڠسا
والمفردات على القدرة كتابة النصوص العربية في اللغة العربية من 
الصف ثاني عشرلدى التلاميذ قسم اللغة في المدرسة العالية 
 و". هذا البحث بحث كمي.  مراغين دماك 7و  1فتوحية 
 Yعلى المتغير  Xنتائج كبيرة ، بحيث يكون تأثير المتغير تكون ال
 ، بينما يتأثر الباقي بعوامل أخرى. ٪95هو 
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ونتائج  نوع البحثمنها  كانت الدراسات الأربعة مختلفة
في إتقان   بحث كمي البحث. في عنوان البحث الأول بحثه
بحث  لقدرة القراءة. و في عنوان البحث الثاني  النحو و الصرف
بحث و في العنوان الثالث . على الترجمة بين إتقان النحو يكم
، وفي مفهوم اللغة العربية على و الصرف النحو اتقانفي نوعي 
إتقان القواعد والمفردات على  بحث كمي بين عنوان البحث الرابع
 .ونتائجه الدراسية مختلفة ايضا .القدرة كتابة
 
 الهيكل النظري .ب
 فهم القواعد .1
 مالفه )a
يُعبر نوع نتائج التعلم أو مستوى قدرة التفكير التي يتم 
قياسها أو تقييمها فى جمع الاختبار. لتحديد نوع نتائج التعلم أو 
مستوى القدرة على التفكير لتقييمها ، يمكن تأليف الاختبار أن 
) لتقييمها أو لهدف UITأو  KITيهتم إلى أهداف تعليمية (
 1التقييم نفسه.
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قّسم هروارد كيعسلي ثلاثة أنواع من نتائج التعلم ، وهي: 
) المواقف والآمل 3) المعرفة والفهم ، (7) المهارة والعادة ، (1(
التعلم على المواد المحددة في العليا. يوافق كل نوع من نتائج 
 2المنهج الدراسي.
شرح غاغني خمسة أنواع من نتائج التعلم، ثلاثة منها الناحية 
 ركية.الح العاطفية والناحية و الناحية  الفكرية
هي القدرة. فقال  المظاهر التي يمكن ملاحظتها كنتائج التعلم
غاغني هناك خمس قدرات. نظرا من الناحية المتوقعة من التدريس 
يجب تمييز هذه القدرة لأن هذه القدرة تسمح بأنواع مختلفة من 
أيضا.  المظهر البشري ولأن ظروف الحصول على قدرات مختلفة
مع نتائج التعلم هي  ”غاغني“دمها القدرات الخمسة التي يق
المهارة الفكرية والاستراتيجية الفكرية والمواقف والمعلومة الشفهية 
 3والمهارة الحركية.
لثلاثة موضوع في كل في سياق تقييم نتائج التعلم، فالناحية ا
) هل تمكن الطلاب من فهم كل 1تقييم لنتائج التعليم، وهي: (
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) هل تمّكن الطلاب 7المواد أو الموضوعات التي تم تقديمها لهم؟ (
) هل يمكن أن تمارس المادة الموضوعية بشكل 3من العيش؟ (
 4ملموس في الممارسة أو في الحياة اليومية؟
هي الناحية التي تعطي الأنشطة العقلية  الناحية الفكرية
كل ما تضمين جميع العملية المتعلقة : (الدماغ). فقال بلوم
 5.الناحية الفكرية بنشاط الدماغ هو من
بنتائج التعلم الفكري المكونة من ستة  يرتبط الناحية الفكرية
والفهم  )egdelwonk( ناحية، وهي المعرفة أو الذاكرة 
  )noitacilpA(والتطبيق )noisneherpmoC(
والتقييم )sisehtnyS( والتوليف  )sisylanA( والتحليل 
مستويات التفكير الستة الموجودة في  6)noitaulavE(
الناحية تصنيف بلوم هي متصلة أو متداخلة ، حيث تحتوى 
الناحية  ثةهناك تبحث الباح 7الناحية الأعلى على الناحية أدناه.
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لتحديد الدراسات البحثية وترجمة  من الناحية الفكرية الفهمية
 معنى كلمة "فهم" نفسها.
نوع النتائج التعليمية الأعلى من المعرفة هو الفهم. كما هو 
موضح مرة أخرى ، إعطاء مثال آخر، يمكن استخدام إرشادة 
ها، التطبيق في الحالات الأخرى. لكن هذا ليست أن المعرفة ينسى
 8يجب أن يعرف أولا ً لأن القدرة على الفهم
قد يكون هذا التواصل في صورة شكل شفوي أو كتابي أو 
شفهي أو رمزي ، أو إذا تم استخدامه في سياق "الإتصال" أو 
 9دة مكتوبة على الورق."حدث تعلمي" ، الذي يشير إلى ما
الفهم هو قدرة الشخص على فهم شيء بعد معرفة شيء 
وتذكره. بمعنى آخر، الفهم هو معرفة شيء ويمكن رؤيته من 
ا إذا كان يمكنهم مختلف الناحية. يقال أن الطلاب يفهمون شيئ ً
تقديم تفسير أو إعطاء وصف أكثر تفصيًلا له باستخدام  
كلماتهم الخاصة. الفهم هو مستوى من قدرة التفكير هو 
 01المستوى الأعلى من الذاكرة أو الحفظ.
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يم والتعلم. هذه القدرة تحصل على التركيز في عملية التعل
، ومعرفة ما يتم توصيله ، طلب من الطلاب فهم ما يتم تدريسهي ُ
 11واستخدام محتوياته دون الحاجة إلى الاتصال بأشياء أخرى.
 :وهي ,يقسم الفهم إلى ثلاث فئات
الترجمّي، بدًءا من المعنى  المستوى الاول، أي الفهم .أ
الترجمّي والمعنى الحقيقي. على سبيل المثال الترجمة 
الإنجليزية إلى الإندونيسية أو حتى تفسير المعنى الوحدة في 
 .المتنوعة
المستوى الثاني هو الفهم التفسيرّي. على سبيل المثال،  .ب
بالجزء المستقبل، مع التمييز  ربط الحقيقة أو الجزء السابق
 بين الأصل وغير الأساسي.
هو الفهم الاستقراءّي. على سبيل  المستوى الثالث .ج
المثال، القدرة على رؤية المعنى الضمني، والقدرة على 
جعل التنبؤات حول العواقب تتحمل وتوسع وجهة نظر 
 التعريف أو المفهوم.
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لذلك يمكن أن يكون الفهم المقصود هو مستوى 
ابلات (القدرة على فهم المعنى القدرة التي تتوقع من الق
 21.(أو المفهوم ، الوضع ، والحقيقة التي يعرفها
الفعل التشغيلي الذي يمكن استخدامه لقياس هذه القدرة 
هو حساب ، والتنبؤ ، والتخمين ، والإبرام ، والتنبؤ ، 
 31التمييز ، وتحديد ، وملء الاستنتاجات.و 
 النحو و الصرف )b
قواعد فى لغوي هي أساسة تقديرية ومبادئة توجيهية ال
وقواعد. ويمكن أيضا أن يفسر على أنه صياغة  ومناظمة
المبادئ التي تصبح قانونا. بالإضافة إلى فهم القوانين 
التي تجميعها بطريقة ملزمة. تعريف القواعد في القياسية 
اصطلاحي هي فرضية عامة تعتبر مع جميع أنواعها. كما 
قدمه أمين علي السيد ، أن القواعد (النحو) هو نموذج 
عالمي استنتج من كلمات العرب. لذالك، من بعض النماذج 
المذكورة أعلاه ، يمكن أن نفهم أن القواعد هي الأساسة 
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لتي أصبحت إجماًعا على اللغويين ، ويجب أن القياسية ا
 41يتبعها مستخدمون للغة وينظرون مع متحدثين أصليين.
القواعد هي قوانون أو أسس المتضمنة في تجميع الجمل 
، وفروع علوم القواعد كثيرة جدا منها علم الحو و العربية 
 .51الصرف
و الحركة  يبحث الكلمات في الجمل إن النحو هو علم
يبحث علم "النحو" ثلاثة  و .ئية، من تغييرها أو ثبوتهاالنها
 61أشياء ، وهي الحروف والكلمات والجمل.
الجمل  في تكوين العلماء اللغوية ،  أن النحو قاعد عند
الصحيحة ومعرفة مقام الكلمات في الجمل وفيها إعطاء 
قواعد الحركة الصحيحة ،لأن الحركة الفرقة لها معاني 
 71مختلفة.
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. آخر الكلمة من الإعراب والبناء النحو هو علم معرفة تغيير
  تغيير آواخر للكلمة في الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم
 81الذي يحدد موقف كل كلمة في الجملة.
 وتغيير. و في تعريف تعريف الصرف في لغوي هو تحويل
الصرف" هو علم مستخدم لمعرفة الشكل " اصطلاحي ّ
مة العربية فيما يتعلق بالحروف الأصلية وزيادتها و للكل
 التغييرات التي لها عواقب لتغيير معناها.
بالصرف. ولكن  يجادل بعض اللغويين بأن التصريف لا يفرق
وّفق النحاة ، فإن تعريف التصريف هو تغيير في شكل 
و الزيادة  الكلمة العربية التي تشمل الحروف الأصلية
 91.والإعلال والإدغام
متغيرة، و في اصطلاحي  الصرف" أو "التصريف" في لغوي"
تحريك القانون الأصلي من اللفظ إلى الألفاظ المختلفة 
عند علماء البصرة هو  المطلوب. قانون اللفظ الأصلي
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اللفظ الأصلي من الألفاظ  صدر ، و عند علماء الكفاةم
 .02هو فعل
علم يبحث أصل الكلمات بالمعرفة أشكالا من  الصرف هو
 12بناء. الكلمات العربية وظروفها التي ليست الإعراب ولا
الكلمات المختلفة من  الصرف هو علم الذي يبحث
تصريفها و إعلالها وإدغامها وحروفها. وبالصرف، يمكننا أن 
نعرف ما يجب أن يكون على شكل كلمة ، قبل ترتيب 
 22كلمات في الجملة.ال
بالغة العربية ، فلهما علاقة  لأن النحو و الصرف مهمتان
وثيقة جدًا ، بين علم النحو و الصرف لا يمكن فصلهما. 
يقول بعض العلماء أن الصرف هي أم العلوم  والنحو هو 
 اب العلم.
من النحو، هذا أوضح السيد أحمد الهشمي أن الصرف جزء 
العلم لا يقف وحده. لأن هذا يمكن أن يقال: علم النحو 
هو قواعد لمعرفة أشكال الكلمة العربية عندما يكون الوضع 
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نفسه أو ترتيب الكلمات. يجادل بعض العلماء بأن علم 
 هما علمان مستقلان. يتخصص العلماء في النحو و الصرف
في اللغة العربية غلم النحو بقواعد لاكتشاف حالة الكلمات 
(تغيير الحرف الأخير في الكلمة ، سواء في الكلمة أو بسبب 
 تضييعها) أو بينا (الكلمة الثابتة).
من بين المسئلة المتعلقة بعلم النحو التي لم يتم فهمها إلا 
بدراسة علم الصرف. يتطلب هذا الرأي الأساس الصحيح 
زم في لأن علم الصرف يشكل الفهم الأساسي والمهم اللا
 32.دراسة علم النحو
 فهم النحو )c
فهم النحو هو قدرة الشخص على تعريف أو فهم أو إتقان 
القواعد الأساسية لبناء الجملة في اللغة العربية كالأدوات 
للغة العربية: الإستماع والكلام الأساسية في إتقان مهارات ا
والقراءة والكتابة والترجمة. من تحليل الأخطاء والتحليل 
بالقواعد النحوية العربية  التبايني، تساعد مادة النحو طلابا
الأساسية والمتوسطة والمتقدمة بتركيز عملية التعلم على 
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ممارسة تطبيق القواعد في أمثلة الجملة من خلال النظر إلى 
التشابه والاختلاف مع قواعد اللغة الاندونيسية أوجه 
 وموقف تطبيق القواعد التي تصبح منطقة عرضة للخطأ.
 فهم الصرف )d
هو قدرة الطلاب على فهم تغير الكلمات  الصرففهم 
سواء من الكلمات الأساسية (الفعل) الماضي أو المضارع أو 
الأمر إلى حصول الإتقان في تحديد تغيير الكلمات 
مادة . داف المرجوة (في مصلحة الكتابة أو فهم النص)للأه
جزء من اللغة العربية يتحدث عن تغيير  الصرف هي
أو الأمر ،  الكلمات في الكلمة سواء من الماضي أو المضارع
 والفاعل ، والمكان والأحداث من النشاط. تزود هذه المادة
وبة وفهم طلابا بالقدرة على تمييز التغيير وتحديد التغييرة المطل
الغرض من تغيير الكلمات في النص. من خلال هذه المادة 
من المتوقع أن يعرف الطلاب الاختلافة في استخدام الوزن 
باللغة العربية وكذلك معانيها واستخدامها حتى يتمكنوا من 
معرفة المعاني المرغوبة ويكونون قادرين على استخدامها 
 هية.بشكل مناسب في اللغة المكتوبة أو الشف
 و الصرف لقسم تعليم اللغة العربية: المنهج الدراسي للنحو )e
 42
 
 المنهج الدراسي للنحو .1
 المنهج الدراسّي للنحو6 منها:
 )الإسم من حيث النوع (مذكر و مؤنث .أ
 )مفرد و تثنية و جمع( الإسم من حيث وضوح فاعله .ب
 )الفاعل من حيث الوقت (ماضى و مضارع و أمر .ج
  ام وموقع ضمير المتصل و المنفصلاستخد .د
 )رفع الإسم الجملة الفعليه (علامة .ه
 حرف الجر .و
 ظرف الزمان و المكان .ز
 الجملة الإسميه (التي تبحث فيها المبتداء و الخبر) .ح
 نعت .ط
 )النعت المنعوت ايضا الإضافة (تبحث الفرق بين .ي
 الأسماء الستة .ك
 غير المنصرف الإسم .ل
 نواصب فعل المضارع .م
 صريح ومؤوال)( مصدر .ن
 إّن و اخواتها .س
 كان و اخواتها .ع
 12
 
 حال .ف
 المفعول المطلق .ص
 المفعول لأجله .ق
 التمييز .ر
 المنهج الدراسي للصرف .2
 المنهج الدراسّي للصرف6 منها:
 )الصيغة (ماضي و مضارع و أمر .أ
ل و اسم اسم المصدر و اسم الفاع( الصيغة .ب
 )المفعول و اسم الزمان و المكان و اسم الآلة
 الوزن الثلاثّي المجرد و الرباعّي المجرد .ج
الرباعّي و الخماسّي (الوزن الثلاثّي المزيد واقسامها  .د
 )و السداسي ّ
 الوزن الثلاثّي و الرباعّي المزيد واقسامها .ه
صحيح و مضاعف و مثال و اجواف و (البناء   .و
 )و مهموز و لفيف ناقص
 الفعل مبنى فاعل و مبنى مجهول .ز
 الهمزة القطع و الوصل .ح
 معنى الوزن فعَّل   .ط
 12
 
 ف اع ل   معنى الوزن .ي
 ت  ف اع ل   معنى الوزن .ك
 ت  ز عَّل   معنى الوزن .ل
 اف ْت  ع ل   معنى الوزن .م
 ان ْف ع ل   معنى الوزن .ن
 ف  ْعل ل   معنى الوزن .س
 ت  ف ْعل ل   زنمعنى الو  .ع
 معنى الوزن اْست  ْفع ل   .ف
 معنى الوزن اف ْع ن ْل ل   .ص
 قدرة الإنشاء .2
 القدرة )a
: القدرة هي قدرة أو مهارة atnimradawreoPل قاو 
وقال لنابان. القدرة هي قدرة على استخدام . شخصلدى ال
عناصر لغة موحدة لنقل غرض أو رسالة معينة في الظروف 
شامديا ، واصدقائه ؛ أن القدرة هي قدرة المناسبة. وشرح ل
التقدير والمهارة المطلوبة. و في  الفهم و على التقاط و
أن القدرة هي القدرة  قاموس اللغة الإندونيسية الكبيرة
 والمهارة والقوة التي نحاولها مع أنفسنا.
 12
 
من بعض الآراء المذكورة أعلاه، يشير الباحثة إلى رأي 
 ه واضح وسهل ليفهمهلأن رأي atnimradawreop
 فأن القدرة هي القدرة أو المهارة التي يمتلكها الشخص
 الإنشاء )b
 أن الإنشاء هو جزء من مهارة الكتابة.
مهارة الكتابة هي مهارة في الوصف أو التعبير عن 
البسيطة مثلها كتابة الكلمات إلى  الأفكار من الناحية
 .المعقدة هي الإنشاء الناحية
كتابة في دروس اللغة العربية إلى تقسيم مهارة ال
 و الخط  ثلاث أقسام لا يمكن الفصل بينها وهي الإملاء و
 42.الإنشاء
 الإملاء )1
الإملاء هو فئة من الكتابة التي تؤكد على وضع 
عريف الحروف في تشكيل الكلمات والجمل. وفقا لت
)، فإن الإملاء هو  291: 9951محمود معروف (
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كتابة الحروف وفقا لموقفها بشكل صحيح في 
 52الكلمات للحفظ على أخطاء المعنى.
 الخط )2
الخط أو يسمى أيًضا "تحسين الخط" هو نوع من 
روف في تشكيل الكلمات الكتابة لا يركز على الح
والجمل فقط ، بل يلامس الناحية الجمالية أيًضا. 
لذلك فإن الهدف من تعلم الخط هو أن يصبح 
الطلاب ماهرين في كتابة الحروف والجمل العربية 
 62بشكل صحيح وجميل.
 الإنشاء )3
هو فئة من الكتابة الموجهة التعبير عن الإنشاء 
الأفكار الرئيسية في شكل الأفكار والرسائل والشعور 
وغيرهم إلى لغة مكتوبة ، وليس تصوير شكل أو تماثل 
الحروف أو الكلمات أو الجمل فقط. لذلك بدأت 
 .مشاركة المؤلف في أفكاره وخبراته
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الإنشاء لا تصف الكلمات أو الجمل في الكتابة 
ظمة فقط، ولكن أيضا كيف ُتستخد  م أفكار المن
الكاتب المنظمة لإقناع القارئ. فإن الوظيفة الرئيسية 
للكتابة آلة اتصالية غير مباشرة. الكتابة مهمة للمعلم 
لأنها تجعل سهل الطلاب على التفكير النقدي والمنظم 
وتعميق الاستجابة الحسية وتحسين القدرة على حل 
 72.وغيرهم المشكلات التي تواجههم
 قدرة الإنشاء )c
قدرة الإنشاء هي القدرة أو المهارة التي يمتلكها الطلاب في  
كتابة الكلمات والعبارات والجمل البسيطة من الإندونيسية 
إلى العربية بشكل صحيح. يستطيع الطلاب كتابة أنماط 
ملة الإندونيسية إلى أنماط الجملة العربية من خلال الج
مطابقة نمطي الجملة، حتى يتمكنوا من تجنب الأخطاء 
اللغوية في الكتابة الإندونيسية كلغة مصدر إلى الجملة العربية  
كلغة هدف بشكل صحيح. في تنفيذ عملية التعلم نفذت 
بشكل تكاملي مع مهارات أخرى (قواعد اللغة والمفردات) 
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ع نمط محدد سلفا وتحليل الأخطاء في الترجمة. و إتقان م
نظام ونمط الجمل الإندونيسية والتأكيد على نظام ونمط 
 الجمل العربية.
 الدراسي للإنشاء لقسم تعليم اللغة العربيةالمنهج  )d
كتب عبارات في الجمل الإندونيسية و مع عبارة "نعت  )1
 و منعوت" في تركيب
ية بالإندونيسية و مع عبارة "و كتب عبارات تنسيق )2
 عطف" في اللغة العربية
 كتب عبارة الجمع بين الإندونيسية بعبارة الإضافة )3
 باللغة العربية. "مضاف و مضاف اليه"
كتب البنود الاسمية في الإندونيسية وما يعادلها مع تركيب  )4
 "المبتداء و الخبر" في العربية
وما يعادلها مع "مبني  كتب الجمل النشطة الإندونيسية )5
 معلوم" في الإندونيسية
كتب الجمل السلبية في الإندونيسية وما يعادلها مع "مبني  )6
 مجهول" في الإندونيسية
 كتب الإنشاء الموجهة و املاء ورتب الجمل  )7
 كتب تركيب المفاعل )8
 13
 
 )العربية (الاصطلاحات كتب الأساليب )9
 نتائج التعلم .3
 لتعلمتعريف نتائج ا )a
نتائج التعلم هي التغيرة التي تحدث في الطلاب، والتي تشمل 
الناحية الفكرية والعاطفية والحركية كنتيجة لأنشطة التعلم. 
المعرفة على نتائج التعلم كما يوضح النووي و ابراهيم والذان 
يقلان أن نتائج التعلم مستوى نجاح الطلاب في مادة التعلم 
لنتائج التي تم الحصول عليها من في المدارس المذكورة في ا
 نتائج الاختبار مع معرفة عدد من المواد درس معين.
المقصود بنتائج تعلم الطلاب هو القدرة التي يحصل عليها 
الطلاب بعد المرور من خلال أنشطة التعلم. لأن تعلم هو 
عملية لشخص يحاول الحصول على شكل من أشكال 
يتها نسبيا.ً في الأنشطة التغييرات السلوكية التي تتم تسو 
التعليمية، يقوم المعلمون عادة بتحديد أهداف التعلم. 
الطلاب الذين ينجحون في التعلم هم الذين ينجحون في 
 تحقيق أهداف تعليمية.
لمعرفة التعلم الناجح يتحقق وفقا للأهداف المرجوة يمكن أن 
يعرف من خلال التقييم. وكما وضح سونال، فإن التقييم 
 23
 
لية استخدام المعلومات للنظر في مدى فعالية البرنامج هو عم
في احتياجات الطلاب. باستخدام هذا التقييم كملاحظات 
أو متابعة أو طريقة لقياس مستوى إتقان الطلاب. تقدم 
من  الطلاب لا يحاسب من الناحية الفكرية فقط6 بل نجاح
لم الناحية العاطفية و الحركية ايضا. وبذلك، تقييم نتائج تع
الطلاب يشمل على الناحية الفكرية و الناحية العاطفية و 
 82الناحية الحركية و كل المواد المتعلقة بتعلمهم في المدرسة.
 انواع نتائج التعلم )b
ج التعلم كما يوضح له مفاهيم المفاهيم تشمل نتائ
(الناحية الفكرية) ، ومهارة العملية (الناحية العاطفية) ، 
واتجاهة الطلاب (الناحية الحركية). لذلك، سيكون أن 
 يوضح مما التالي:
 الناحية الفكرية .1
هو قدرة على استيعاب معنى  الفهم بالقول "بلوم"
له هو قدرة الطلاب عند قو  المادة التي دراستها. الفهم
على قبول الدروس التي يمنحها المعلم للطلاب أو 
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 استيعابها أو فهمها، أو كم يستطيع الطلاب يفهمون
ما يقرئون أو يشاهدون أو يجربون أو يشعرون به في 
 92نتائج بحث أو ملاحظة مباشرة.
 الناحية العاطفية .2
أن الناحية العاطفية هي , اقترح عثمان و ستياوتي
العقلية والبدنية  مهارة التي تؤدي إلى تطوير القدرة
والاجتماعية الأساسية كمحرك للقدرة العليا في 
الطلاب الفردية. المهارة هي القدرة على استخدام 
حقيق الأفكار والعقل والإجراء بطريقة عاطفية وفعالة لت
 نتيجة معين، بما في ذلك الإبداع.
في الناحية العاطفية، يطور المواقف المرغوبة في وقت 
واحد ، مثل الإبداع والتعاون والمسؤول والانضباط، 
 03وفقا لتأكيد مجال الدراسة المعنية.
 الحركية الناحية .3
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رأى لانغ كما نقله أزوار، فإن الناحية الحركية 
فقط، ولكنها تشمل أيضا  النفسية ليست الناحية
الناحية من الاستجابة الجسدية. لذلك، يجب أن يكون 
الناحية الحركية وفقا بين النفس والجسد. إذا بّين 
النفس، فالناحية الحركية يظهره الشخص لم يضح 
على ثلاثة  ظام الناحية الحركيةبعده. كشف أزوار عن ن
مكونات تدعم بعضها على بعض، وهي: المكونة 
الفكرية والعاطفية والمرتبطة. المكون الفكرّي هو تمثيل لما 
يعتقده صاحبه الناحية الحركية؛ المكون العاطفي، هو 
الشعور العاطفي. والمكون المرتبط هو ناحية إلى عملية 
 13.لذي يتخذه الشخصمعينة وفًقا للناحية الحركية ا
قال سوديرمان، فإن الناحية الحركية هي ميل  و
المعينة للعالم  تقنيةللقيام بشيء مع الطرق والأسالب وال
المحيط سواء في الأفراد وبعض الأشياء. تشير الناحية 
 .عال الشخص أو سلوكه أو أعمالهالحركية إلى أف
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 الربط مع نتائج تعلم الطلاب، فإن الناحية الحركية
أكثر إلماًما بفهم المفهوم. في فهم المفاهيم، الناحية التي 
 23.ناحية فكرية تساهم هي
 منتائج التعلثر العوامل التي تؤ  )c
أن نتائج التعلم التي  واسليمان آراء مماثلة شرحه
حققها الطلاب هي نتيجة للتفاعل بين العوامل المختلفة التي 
تؤثر على كل من العوامل الداخلية والخارجية. وصف 
 العوامل الداخلية والخارجية مما يلي:
العوامل الداخلية: العوامل الداخلية هي العوامل من  .1
ب، والتي تؤثر على قدرة التعلم. وتشمل العوامل الطلا
الداخلية: الذكاء والاهتمام ودوافع التعلم والمثابرة والموقف 
 .وعادة الدراسة ، والظروف البدنية والصحية
العوامل الخارجية: العوامل من خارج الطلاب الذين  .2
 33يؤثرون على نتائج التعلم ، هي اأسرة ومدرسة ومجتمع
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يحدد روسفاندي  العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم إلى 
 عشرة أنواع ، وهي:
 ذكاء الطلاب .أ
 استعداد أو نضج الطلاب .ب
 موهبة الطلاب .ج
 الإرادة للدراسة  .د
 الحماسة  .ه
 اسةعرض نموذج لموضوع الدر  .و
 الموقف الشخصي للمعلم  .ز
 بيئة التدريس  .ح
 كفاءة المعلم   .ط
 43المجتمع  .ي
 :المنهج الدراسّي للإنشاء6 منها )d
كتب عبارات في الجمل الإندونيسية و مع عبارة "نعت  )1
 كيبو منعوت" في تر 
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كتب عبارات تنسيقية بالإندونيسية و مع عبارة "و  )2
 عطف" في اللغة العربية
 كتب عبارة الجمع بين الإندونيسية بعبارة الإضافة  )3
 باللغة العربية. "مضاف و مضاف اليه"
كتب البنود الاسمية في الإندونيسية وما يعادلها مع    )4
 تركيب "المبتداء و الخبر" في العربية
ب الجمل النشطة الإندونيسية وما يعادلها مع "مبني كت   )5
 معلوم" في الإندونيسية
كتب الجمل السلبية في الإندونيسية وما يعادلها مع    )6
 "مبني مجهول" في الإندونيسية
 كتب الإنشاء الموجهة و املاء ورتب الجمل    )7
 كتب تركيب المفاعل   )8
 )كتب الأساليب العربية (الاصطلاحات )9
 ةيضالفر  .ج
الفرضية في الأساس مقترح أو افتراض قد يكون صحيًحا 
حل المشكلات أو  لصنع القرار أو اأساسالفريضة م ستخد  ت ُوغالًبا 
 فرضية هي بياناتفي  الإعتبارأو  البحث. الإفتراضأساًسا لمزيد من 
 ت الفريضةإذا كان كن أن تكون خاطئة6تم اأيضا، ولكن لأنه
 13
 
ها أوًلا باستخدام أن يختبر يجب ف القرار ا لصنعأساسسُتستخد  م 
 53بيانات الرصد.
 :هيفرضية أقسام ال
ية تدل على عدم وجود ) ، وهي فرضoH( الفرضية الصفرية .1
 بين متغيرات البحث. أثر
بين  أثرفرضية تدل على وجود  ) ، وهيaH( الفرضية العملية .2
 63متغيرات البحث.
 فرضية هذهال، فإن تحديد المسألة وأهداف البحثبناًء على 
 هي: البحث
ى قدرة الإنشاء عل لا يوجد أثر فهم القواعد: الفرضية الصفرية .أ
الإسلامية الحكومية  اڠلطلاب قسم تعليم اللغة العربية والى سا
 ڠسمارا
الإنشاء قدرة  على يوجد أثر فهم القواعد: الفرضية العملية .ب
الإسلامية الحكومية  اڠساقسم تعليم اللغة العربية والى طلاب ل
 ڠسمارا
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 الباب الثالث
  البحث مناهج
 نوع البحث .1
نوع البحث هو بحث كمي. كان البحث الذي تُبحث 
. )otcaftsop-xe(" الباحثة "البحث ما بعد اكتشاف البعوض
 وه )otcaftsop-xe(" البحث ما بعد اكتشاف البعوض"
، عندما تبدأ الباحثة بملاحظة المتغير المستقل البحث الذي حدث
المتغير لبحث. في هذه البحث، يرتبط بين المتغير التابع في ا
 والمتغير التابع المستقل المتغيرو بين أ ،المتغير التابع ,المستقل
بحَث ما هو عامل ت أن يدر دات ت، والباحثة بهذه الإعدطبيعية  
 1.سببي
جري في مرحلة ما بعد اكتشاف البعوض الذي ا ثإن البح
 ة مباشرة على المتغيرسيطر  نظامّية، حيث لا تملك الباحثةتجريبية 
حدثت أو قد  رتهاظاهلأن  )elbairaV tnednepednI( المستقل
 2". ةاهر بسبب صعوبة التلاعب بالظ
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، )otcaftsop-xe(" البحث ما بعد اكتشاف البعوضهذا 
لحياة اليومية شيئ ا حدث في االباحثة  بحثبحث، تاللأنه في هذا 
 ان) وهو متغير صرفالو  النحو(العربية د القواعتطبيق لفهم هو 
 في هذا لمستقلا تغيرالم . وقد حدثالإنشاءعلى قدرة مستقلان 
) النحو و الصرف( القواعد، فإن معرفة بحث، وبعبارة أخرىال
هو  الإنشاءعلى قدرة  هر اث امتلكها الباحثة، والتي سيبحثقد 
 .تابعمتغير 
 وقت و مكان البحث .2
 2318مايو  31وقت البحث: 
 ڠااللغة العربية بجامعة والى سا عليمقسم تمكان البحث: 
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا
 عينة الو الإحصاء مجتمع  .3
 مجتمع الإحصاء .أ
فإن ال آري واخواته. تمع لديه معا م تلتلفة. وقالمج
الناس، وأحداث المجتمع هو جميع فئات محددة جيدا من 
ليست المجتمع عنصر البحث الذي يعيش  الأشياء. عند بابي
 3ث.نظريا هدفا لنتائج البحويصبح 
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ن منطقة تعميم تتكون من كائنات عبارة ع تمعالمج
فات وخصائص معينة يحددها الباحثة موضوعات لها صأو 
 4ص النتائج.ليتم دراستها و يُستخل
ق الذي الوحدة أو الفرد في النط المجتمع هو جميع "
 5."بحثه الباحثة تريد
ء التي المجتمع هو جميع عدد الأشياأن لذلك, 
 ستبحثها و تدرسها الباحثة.
جميع طلاب مجتمع البحث ، كان بحثال في هذا
كلية التربية و تدرسين بجامعة والى اللغة العربية في  تعليم قسم 
 بدء ا من الفصل الدراسي ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠااس
 ب ا نشط اطلا 311عددهم  2318إلى عام  3318من عام 
عندما  2112/2112 ادراسيا عام ةفى المستوى الشفعي ّ
 تبحث الباحثة بحثا.
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 العينة .ب
العينة هي جزء من عدد وخصائص المجتمع. إذا  
كان عدد المجتمع كبير ا، ولا تمكن الباحثة أن تتعلم كل هذا 
نقصان الأموال والطاقة المجتمع، على سبيل المثال بسبب 
أخخوذة من الم العينةم ة تستخدمكن للباحثفت، والوقت
 6.تمعلمجا
اختياره  تمع الذيمن أعضاء المج العينة جزء"
 2".تمعالمج باستخدام الإجراء المعينة بحيث يتوقع منه توكيل
لعدة أسباب توكيل مجتمع البحث ك  العينة، لذلك
د وُتُد، البحث مباشرة على المجتمعحتى لا يكون إجراء 
 العينة بواسطة تقنية معينة بحيث يمكن للعينة قدر الإمكان
 .تمعالمج يتوكلأن 
لتحديد العينة  هي تقنية أخذ العيناتطريقة المعاينة 
ة المستخدم َ ينةاعإن طريقة الم 2.بحثمها في الالتي سيستخد
هي  )gnilpmaS evisopruP( دفاينة الهعالم هي تقنية
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 ytilibaborP noN( غير العائد طريقة المعايناتجزء من 
 هي تقنية لتحديد العينة الهادف طريقة المعاينة. )gnilpmaS
 اادف، لأهالهطريقة المعاينة يقال  9مع بعض الاعتبارات.
ى هدف أو لا يعتمد عل لتحديد الشخص ليكون عينة
في  ةلكها الباحث، على المثال مع النظر المهنية التي تممعين
 11صلة لغرض البحث.ال محاولة للحصول على معلومة
 سمهي ق في هذا البحث، كانت عينة البحث
لى في كلية التربية و تدرسين بجامعة وا اللغة العربية ليمتع
 ن، الذي2318لعام  ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاسا
و مادة ، فى المستوى الأولىالأول مادة النحو على  أخذوا
في الصرف الأول  ومادة ،ثانيةفى المستوى الالثا م النحو 
و ، لمستوى الرابعةومادة الصرف الثا ّم في ا،  لمستوى الأولىا
 133عددهم  و ةالرابع المستوىفي  مادة الإنشاء الأول
 ادراسيا عاملهذا البحث جمع البيانات  و طلابا.
  ةفى المستوى الشفعي ّ 2112/2112
 البحث متغير .4
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لتحديد شيء  فُتحدد موضوع البحثبحث اللإجراء 
 . ثم يسمى الشيء متغير البحث.هذا الموضوع على سيبحث
دث في هذا الحبحيث لا يكون   هو ظاهرة تتغيرة"المتغير
عالم لا يمكن أن يطلق عليه متغير، يعتمد على كيفية جودة ال
 11، وهو كيف تُدث التغيرات في الظاهرة."المتغير
 ةطنوعان من المتغيرات هما النق، هناك في هذا البحث
التركيز على البحث في موضوع البحث  الأساسية في البحث أو
 .بحث فى البحث التال ّوالذي سي
 المستقلتغير الم .أ
هو  )elbairaV tnednepednI( المتغير المستقل
 متغير سيكون سبب التغيير أو ظهور متغير تابع
 21.(elbairav tnedneped)
 النحو هما فهم حريينن ي  هناك متغير َ بحثال في هذا
 )2𝑋رف (الصوفهم  )1𝑋(
 تابعالتغير الم .ب
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هو متغير  )elbairaV tnednepeD( المتغير التابع
 31.المتغير المستقلمن نتيجة  سيكون
 )Y(الإنشاء ، المتغير التابع هو قدرة بحثالفي هذا 
 ة جمع البياناتطريق .5
 التوثيق .أ
الوثيقة هي سجل للحدث التي مرت. التوثيق هو 
يبحث الوثيقة من بيانات عن أشياء أو متغيرات في شكل 
صحف والمجلات والنقوش الملاحظات والنصوص والكتب وال
ومحاضر الاجتماعات والمذكرات وجداول الأعمال و 
 41غيرهم.
عن مواد  فحص التوثيق (دراسة وثائقية) التي اجرتها
 51التوثيق الموجودة وربطها بأخهداف البحث.
طريقة التوثيق في البحث الكمي لجمع المواد 
 أو النظرية و فرض ة في الإطارنتقائي المستخدم َالاشكل الب
 61بشكل حاد. الفرضية
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طريقة التوثيق مت الباحثة البحث، استخد في هذا
تمع أخسماء الطلاب المشمولين في المجللحصول على قائمة ب
إلى  3318تعليم اللغة العربية من  قسم أي طلاب ,والعينة
 نتائج منجمعها  ، والحصول على البيانات التي 2318
و  الصرف الأول الثا ّم وقيمة النحو الأول) قيمة( التعلم
قسم تغليم اللغة العربية طلاب لل قيمة الإنشاء الأول، و الثا م ّ
، منهج النحو الأول و الثا ّم ومنهج الصرف الأول 2318
والمراجعة  يانات التاريخيةوالب الإنشاء الأولمنهج و الثا ّم و 
استخدامها في اكتمال هذا التي و الرئية و الهمة  الجغرافية
 .البحث
 ليل بيانات البحثتقنية تُ .6
 مستقلينمع متغيرين بالانحدار إحصائي ا ستحتلل البيانات 
 :هي أما تقنية تُليل البيانات في هذا البحث. ومتغير تابع
 التحليل الوصفي .أ
 البيانات عن أثر فهم القواعد العربية لحصول
طلاب قسم تعليم اللغة النحو و الصرف) على الإنشاء ل(
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 تمستخدا ڠلامية الحكومية سماراالإس ڠاالعربية والى سا
قيمة و  )1𝑋(نتائج التعلم من قيمة مادة النحو الباحثة 
أما ). Y( قيمة مادة الإنشاءو  )2𝑋(مادة الصرف 
على  القواعد العربيةفهم  ي عنوصفالتحليل الخطوات 
 ا يلي:الإنشاء مم
 فهم النحو بياناتتوصيف  )1
 )TNالقيمة الأعلى (  .أ
 )RN (القيمة الأدنى  .ب
 )Xتوسط (الم القيمة .ج
 = X
1𝑋 ∑
𝑛
 
 
 الانحراف المعياري قيمة .د
𝑥𝑠√ = DS
 2
 
 )1𝑋(جودة المتغير  .ه
 )2𝑋( فهم الصرف توصيف بيانات )2
 )TNالقيمة الأعلى ( .أ
 40
 
 )RNالقيمة الأدنى ( .ب
 )Xتوسط (القيمة الم .ج
 = X
2𝑋 ∑
𝑛
 
 
 الانحراف المعياري قيمة .د
𝑥𝑠√ = DS
 2
 
 )2𝑋(جودة المتغير  .ه
 )Y( توصيف بيانات قدرة الإنشاء )3
 )TNالقيمة الأعلى ( .أ
 )RNالقيمة الأدنى ( .ب
 )Xتوسط (القيمة الم .ج
 = Y
𝑌 ∑
𝑛
 
 
 الانحراف المعياري قيمة .د
𝑥𝑠√ = DS
 2
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 )Y(جودة المتغير  .ه
 اختبار الفرضية .ب
 ليلايستخدم تُليل اختبار الفرضية في هذا البحث تُ
  1𝑋كمتغير   النحوالانحدار المتعدد. حيث فهم ب احصائّيا
 . أماYكمتغير الإنشاء  و  2𝑋رف كمتغير وفهم الص
 لخطوات بتحليل الانحدار المتعدد كما يلي:ا
 )Y(على الإنشاء  )1𝑋(اثر فهم النحو  .1
 ’Y البحث عن المعادلة .أ
 1𝑋1𝑏 + a = ’Y
 
 للمتغير التابع ةامالخقيمة ال=  ’Y
 اعترض=  a
= معامل الانحدار أو الانحدار المصاحب للمتغير  1𝑏
 21 1𝑋 الحري
 Fاختبار الأهمية  .ب
 اختبار معامل الانحدار )1
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t = 
𝑏1
𝑆𝑏1
 
 
b1 عباتلا يرغتلما في اهثودح عقوتلما تايريغتلا = 
𝑆𝑏1  ةيضاترفلاا أخطلخا ةميق =b .12 
2)  رادنحلاا رابتخاY   ىلع 𝑋1 
F = 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠
 = 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 
 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 رادنحلاا ةعبرم ددع = 
𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔 رادنحلاا ةيرح ةجرد = 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 اياقبلا ةعبرم ددع = 
𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠اياقبلا ةيرح ةجرد = 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔رادنحلاا عبرم طسوتم = 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠 ةعبرلما اياقبلا طسوتم =19 
3)  رادنحلاا ةعونتم ةبسنلا رابتخا 
                                                             
18 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 
& Humaniora,.. hlm. 196 
19 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 
& Humaniora,.. hlm. 198 
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F = 
𝑅2/𝑘
(1− 𝑅2)(𝑁−𝑘−1)
 
 
𝑅2  ةحونملما ةبسنلا = 
k يرلحا يرغتلما ددع = 
𝑁 ضولما ددع =ةنيعلا في ع21 
ج.  ةهماسلما𝑋1   ىلعY (𝑅𝑦.12 ) 
𝑟𝑦1 = 
𝑆𝑦1
𝑆𝑦𝑆1
 
𝑅𝑦1
2  = (𝑟𝑦1)
2 
 
𝑆𝑦1 يرغتلما ينب نيابتلا = Y يرغتلما و 𝑋1 
𝑆𝑦 يرغتملل يرايعلما فارنحلاا =Y 
𝑆1  يرغتملل يرايعلما فارنحلاا =𝑋1 21 
2. ا فرصلا مهف رثا (𝑋2)  ءاشنلإا ىلع(Y) 
أ.  ةلداعلما نع ثحبلاY’ 
Y’ = a + 
                                                             
20 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 
& Humaniora,.. hlm. 199 
21 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 
& Humaniora,.. hlm. 214 
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 2𝑋2𝑏
 
 القيمة الخامة للمتغير التابع=  ’Y
 اعترض=  a
= معامل الانحدار أو الانحدار المصاحب 2𝑏
 22 2𝑋 للمتغير الحري
 Fاختبار الأهمية  .ب
 اختبار معامل الانحدار .أ
 = t
2𝑏
2𝑏𝑆
 
 
 = التغييرات المتوقع حدوثها في المتغير التابع 2b
 32. bلخطأخ الافتراضية = قيمة ا2𝑏𝑆
 1𝑋 على   Yاختبار الانحدار  .ب
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F = 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠
 = 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 
 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 رادنحلاا ةعبرم ددع = 
𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔 رادنحلاا ةيرح ةجرد = 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 اياقبلا ةعبرم ددع = 
𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠اياقبلا ةيرح ةجرد = 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔رادنحلاا عبرم طسوتم = 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠 ةعبرلما اياقبلا طسوتم =24 
ج.  رادنحلاا ةعونتم ةبسنلا رابتخا 
F = 
𝑅2/𝑘
(1− 𝑅2)(𝑁−𝑘−1)
 
 
𝑅2  ةحونملما ةبسنلا = 
k يرلحا يرغتلما ددع = 
𝑁 ةنيعلا في عضولما ددع =25 
                                                             
24 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 
& Humaniora,.. hlm. 198 
25 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 
& Humaniora,.. hlm. 199 
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 ) 22.𝑦𝑅( Yعلى   1𝑋 المساهمة .ج
 = 2𝑦𝑟
2𝑦𝑆
2𝑆𝑦𝑆
 
2𝑦𝑅
)2𝑦𝑟( =  2
 2
 
 2𝑋 و المتغير Y = التباين بين المتغير 2𝑦𝑆
 Y= الانحراف المعياري للمتغير 𝑦𝑆
 62 2𝑋= الانحراف المعياري للمتغير  2𝑆
 )Y(نشاء على الإ )1𝑋(اثر فهم النحو  .3
 ’Yالبحث عن المعادلة  .أ
 2𝑋2𝑏 + 1𝑋1𝑏 + a = ’Y
 
 القيمة الخامة للمتغير التابع=  ’Y
 اعترض=  a
= معامل الانحدار أو الانحدار المصاحب للمتغير  1𝑏
 1𝑋 الحري
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= معامل الانحدار أو الانحدار المصاحب للمتغير  2𝑏
 22 2𝑋 الحري
 Fهمية اختبار الأ .ب
 اختبار معامل الانحدار 
 = 1𝑏𝑡
1𝑏
1𝑏𝑠
 
 = 2𝑏𝑡 nad
2𝑏
2𝑏𝑠
 
 
 = التغييرات المتوقع حدوثها في المتغير التابع 1b
 1𝑋
 التغييرات المتوقع حدوثها في المتغير التابع=  2𝑏
 2𝑋
 1𝑏= قيمة الخطأخ الافتراضية  1𝑏𝑆
 22. 2𝑏= قيمة الخطأخ الافتراضية  2𝑏𝑆
 2𝑋و   1𝑋 على   Yاختبار الانحدار  
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 = F
𝑔𝑒𝑟𝑘𝑑/𝑔𝑒𝑟𝐾𝐽
𝑠𝑒𝑟𝑘𝑑/𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽
 = 
𝑔𝑒𝑟𝐾𝑅
𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅
 
 
 = عدد مربعة الانحدار 𝑔𝑒𝑟𝐾𝐽
 = درجة حرية الانحدار 𝑔𝑒𝑟𝑘𝑑
 = عدد مربعة البقايا 𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽
 = درجة حرية البقايا𝑠𝑒𝑟𝑘𝑑
 = متوسط مربع الانحدار𝑔𝑒𝑟𝐾𝑅
 92= متوسط البقايا المربعة 𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅
 اختبار النسبة متنوعة الانحدار  
) ، يمكن حساب Xباستخدام متغيرين حريين (
التجريبية لاختبار الأهمية الإضافية  Fالقيمة 
بعد الإضافة إلى نسبة  1𝑋ب التي ساهم بها للنس
 باستخدام الصيغة: 2𝑋
 = F
21.𝑦𝑅(
2.𝑦𝑅 − 2
)1−2(/) 2
21.𝑦𝑅 −1(
)1−𝑘−𝑁(/) 2
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التجريبية لاختبار أهمية النسب الإضافية  Fالقيمة 
 1𝑋بعد إضافتها إلى نسبة  2𝑋التي ساهم بها 
 13باستخدام الصيغة:
 = F
21.𝑦𝑅(
1.𝑦𝑅 − 2
)1−2(/) 2
21.𝑦𝑅 −1(
)1−𝑘−𝑁(/) 2
 
 
 = النسبة الممنوحة  2𝑅
 = عدد المتغير الحري k
 = عدد الموضع في العينة 𝑁
1𝑦𝑟
  1𝑋الإرتباط المربع بين المتغير =  2
2𝑦𝑟
 2𝑋 الإرتباط المربع بين المتغير=  2
21𝑦𝑟
و    1𝑋 تباط المربع بين المتغيرالإر =  2
 2𝑋
 ) 21.𝑦𝑅( Yعلى   1𝑋المساهمة  .ج
21.𝑦𝑅
 =  2
1𝑦𝑟
2𝑦𝑟 + 2
21𝑟2𝑦𝑟1𝑦𝑟2 − 2
21𝑟 −1
 2
    
1𝑦𝑟
  1𝑋الإرتباط المربع بين المتغير =  2
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2𝑦𝑟
 2𝑋 الإرتباط المربع بين المتغير=  2
 1𝑋الإرتباط بين المتغير =  1𝑦𝑟
 2𝑋 الإرتباط بين المتغير=  2𝑦𝑟
 2𝑋و    1𝑋 الإرتباط بين المتغير=  21𝑟
21𝑟
 2𝑋و    1𝑋 الإرتباط المربع بين المتغير=  2
 13
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
الإسلامية  ڠاساوالي الصورة العامة لقسم تعليم اللغة العربية بجامعة  .أ
 ڠالحكومية سمارا
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاسا والي جامعة .1
 عنوانها. ڠهي احدى من الجامعات في سمارا ڠاجامعة والي سا
جاوى  58105 ڠسماراليان ڠاهامكا,  شارع بروفيسور
 :ا يليممهدفها و  مةالهرؤية و اما ال. اندونيسي الوسطى
 رءية الجامعة )a
نموذج التعليم الإسلامي الموحد القائم على العلوم الموحدة في 
 2020الآسيان عام 
 همة الجامعة )b
تنظيم التعليم والتعلم في مجال التعليم على أساس وحدة  )1
 العلوم لإنتاج المتخرجين المحترفين و الأخلاقي الكريمة
البحث النوعي في مجال التعليم بما يفيد مصالح  تحسين )2
 الإسلام والعلوم والمجتمع
 تنظيم الخدمة التعليمية المفيدة لتنمية المجتمع )3
 60
 
استكشاف وتطوير وتطبيق قيم الحكمة المحلية في مجال  )4
 التعليم
 التعليمية المهنية والوطنية القياسية تحقيق إدارة المؤسسة )5
الإقليمية  مختلف المؤسسة اون في التعليم معتطوير التع )6
 والوطنية والدولية
 هدف الجامعة )c
إنتاج المتخرجين في مجال التعليم الذين لديهم كفاءات  )1
أكاديمية ومهنية مع المجد الأخلاقي القادر على تطبيق 
 وتطوير الوحدة العلمية
خدمة المجتمع التي تساهم في مجال التعليم إنتاج البحث و  )2
 1ة في الدين والأمة والدولةلتحسين حياة الناس النوعي
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاالمنهج الدراسي بجامعة والي سا .2
المنهج هو مجموعة من الخطط والترتيبات المتعلقة بالغرض 
والمحتوى ومواد التعلم، و الإجراءات المستخدمة لتحقيق الأهداف 
 التعليمية المعينة.
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لاهتمام بمبادئ إعداد أو تطوير المنهج الدراسي من خلال ا
تطوير العلوم و فائدة أو أهمية وموهبة الطلاب و شاملة ومنهجية 
 والاهتمام بنتائج الدراسة التجريبية.
تنظيم المنهج في إشارة إلى معايير الكفاءة الدراسات العليا 
التي تشمل جوانب من المعرفة والمواقف والمهارات. المنهج في 
 UKMية) ، (المقررات الأساس DKMمجموعات من 
 (المقررات الاختيارية). PKM(المقررات الرئيسية) ، 
) هي المادة التي يجب أن DKMالمقررات الأساسية ( .أ
(المقررات الأساسية)  DKMيتبعها جميع الطلاب من 
هي: علوم القرآن و تفسير و حديث و توحيد و اصول 
 الفقه و فقه و تاريخ الحضارة الإسلامية و غيرهم.
) هي المواد التي يجب أن UKMئيسية (المقررات الر  .ب
احدى  ,ا يليمممعين.  قسميتبعها جميع الطلاب في 
نحو و : ڠابجامعة والي سامن تعليم اللغة العربية  المواد
 قواعد الإملاء و ترجمة و غة وبلاشاء و إن صرف و
ة التعلم و تقييم التعلم و قيطر  و علم اللغة طالعة وم
اهج و أساسيات الإدارة ر المن، تطوي إحصاء تعليمي
 60
 
علم  وسائل تعليمي و علم التربية الإسلامية و التربوية و
 النفس التربوي ، وغيرهم.
هي المادة التي يجب أن  )PKMالمقررات الاختيارية ( .ج
يتبعها كل الطلاب في قسم معين يكون اختياريًا بين 
المواد المقدمة. احدى المواد من تعليم اللغة العربية بجامعة 
اللغة العربية  خط و منطيق و : , مما يليڠالي ساوا
العامية و تلاوة القرآن و تاريخ الآدب و علم الدلالة و 
 2.نص الآدب و معاجم عربية و وغيرهم
 تقييم نتائج التعلم من المواد .3
نتائج التعلم في نهاية المستوى بناًء تقييم اجري محاضرون  .أ
) STUسطة (على نتائج امتحان المستوى الدراسية المتو 
أو إدراج  )SAU، امتحان المستوى الدراسية النهائية (
لكل  و غيرهمالاختبار  الاختبار و البحث العلمي و
 المواد.
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إلى "متوسط النقاط"  استندت قيمة المادة .ب
التي إجراؤها لقياس  ) هو جميع القيمةARUPIN(
 المعنية. الاختصاصة الموضوعةمستوى تحقيق 
إذا حصل على درجة  المعينة في المادة نجاحاالطالب  يُعّب  .ج
والدراسة  الخاصة الدبلوم دراسة) في 2,0(أقل من  C
 )1S( و الليسانسالمهنية 
فشل ويجب فالأدنى  القيمةالطلاب الذين لا يصلون إلى  .د
 المستوىأو  ىخر ة الأالدراسي ستوىفي الم ادةحضور الم
 3.ةقصير ال ةدراسيال
 
 توصيف بيانات البحث .ب
فهم القواعد على قدرة الإنشاء, البيانات للبحث عن أثر اما توصيف 
 هو:
 توصيف بيانات فهم النحو .1
 4) هي TNالقيمة الأعلى ( .أ
 2،0) هي RNالقيمة الأدنى ( .ب
 )X( ةالقيمة المتوسط .ج
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 =  X
1𝑋 ∑
𝑛
  
 =
55,004
011
 
 1,643 =
 قيمة الانحراف المعياري .د
𝑥𝑠√ =  DS
 2
 451,0√ =
 3,343 =
𝑥𝑠 
 هي قيمة التباين المتغيرة:  2
𝑥𝑠
 = 2
2𝑥 ∑
𝑘.𝑑
 = 
408,61
901
 451,0 = 
 )1𝑋(جودة المتغير  .ه
التكرر  التكرر  مقايس 
 90
 
 النسبي المطلق الفترات
 - - 0,0
 – 0,1
 4,1
 - -
 – 5,1
 9,1
 - -
 – 0,2
 4,2
 - -
 – 5,2
 9,2
 %01 11
 – 0,3
 4,3
 %61 81
 – 5,3
 9,3
 %44 84
 %03 03 0,4
 %001 011 العدد
 
 معايير مقايس الفترات
 E 0,0
 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
من الوصف أعلاه، تُعَرف نتائج تعلم الطلاب من 
نة في متضم 2020فهم النحو في تعليم اللغة العربية لعام 
 30،0من  مقايس الفترات) ، وهي في +Bفئة جيد جًدا (
 .042،0، بمتوسط  3،0 -
 توصيف بيانات فهم الصرف .2
 4) هي TNالقيمة الأعلى ( .أ
 2,،0) هي RNالقيمة الأدنى ( .ب
 )X( ةالقيمة المتوسط .ج
 D 4,1 – 0,1
 +D 9,1 – 5,1
 C 4,2 – 0,2
 +C 9,2 – 5,2
 B 4,3 – 0,3
 +B 9,3 – 5,3
 A 0,4
 60
 
 =  X
2𝑋 ∑
𝑛
  
 =
2,893
011
 
 32643 =
 قيمة الانحراف المعياري .د
𝑥𝑠√=  DS
 01343 ==  990,0√=  2
 
𝑥𝑠 
 هي قيمة التباين المتغيرة:   2
𝑥𝑠
 = 2
2𝑥 ∑
𝑘.𝑑
 = 
128,01
901
 990,0 = 
 )1𝑋(جودة المتغير  .ه
مقايس 
 الفترات
التكرر 
 المطلق
  بيالتكرر النس
 - - 0,0
 - - 4,1 – 0,1
 - - 9,1 – 5,1
 - - 4,2 – 0,2
 60
 
 %4 5 9,2 – 5,2
 %02 22 4,3 – 0,3
 %57 28 9,3 – 5,3
 %1 1 0,4
 %001 011 العدد
 
فهم  مننتائج تعلم الطلاب  تُعَرفمن الوصف أعلاه، 
متضمنة في فئة جيد  2020في تعليم اللغة العربية لعام  الصرف
،  3،0 - 30،0من  مقايس الفترات) ، وهي في +Bجًدا (
 .32643بمتوسط 
 توصيف بيانات قدرة الإنشاء .3
 4) هي TNة الأعلى (القيم .أ
 0) هي RNالقيمة الأدنى ( .ب
 )X( ةالقيمة المتوسط .ج
 =  X
2𝑋 ∑
𝑛
  
 =
9,793
011
 
 31643 =
 50
 
 قيمة الانحراف المعياري .د
𝑥𝑠√=  DS
 06243 ==   270,0√=  2
𝑥𝑠 
 هي قيمة التباين المتغيرة:  2
𝑥𝑠
 = 2
2𝑥 ∑
𝑘.𝑑
 
 =
758,7
901
 = 
 270,0
 )1𝑋(جودة المتغير  .ه
مقايس 
 الفترات
التكرر   لقالتكرر المط
 النسبي
 - - 0,0
 - - 4,1 – 0,1
 - - 9,1 – 5,1
 - - 4,2 – 0,2
 %4 5 9,2 – 5,2
 %02 22 4,3 – 0,3
 %57 28 9,3 – 5,3
 %1 1 0,4
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 %001 011 العدد
من الوصف أعلاه، تُعَرف نتائج تعلم الطلاب من قدرة 
متضمنة في فئة جيد  2020اء في تعليم اللغة العربية لعام الإنش
،  3،0 - 30،0من  مقايس الفترات) ، وهي في +Bجًدا (
 .716,3بمتوسط 
القيمة  المتغير النمرة
 الأعلى
القيمة 
 الأدنى
القيمة 
 المتوسطة
قيمة الانحراف 
 المعياري
 3,343 1,643 042 , فهم النحو  .1
 01343 32643 0342 , فهم الصرف  .2
 06243 31643 3 , قدرة الكتابة  .3
 
 تحليل اختبار الفرضية .ج
اثر ، وهي فرضية ً ةالباحث تفي مرحلة تحليل اختبار الفرضية، اختب 
تعليم اللغة في قسم طلاب لل على قدرة الإنشاء الصرفو فهم النحو 
تحليل  يجرى. ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠافي جامعة والي ساالعربية 
هذا ضية لإثبات قبول أو رفض الفرضية المقترحة في اختبار الفر 
تحليل الانحدار بالمعادلة هذا التحليل الباحثة  تستخدم. االبحث
 66
 
تحليل  في طواتالخ امالاثنين من التنبؤات أو الانحدار المتعدد. 
 :فيما يلي الانحدار المتعدد
 )Y(على قدرة الإنشاء  )1𝑋(تحليل اثر فهم النحو  .1
𝑌 ∑=   ?̅?: Yوسطة القيمة المت .a
𝑁
  
= 
9.793
011
 31643=  
1𝑋 ∑=   ?̅?:  Xالقيمة المتوسطة  .b
𝑁
  
= 
55,004
011
 146,3=  
 - Y=    yمع المتوسطة  Yالفرق بين كل من درجة  .c
 yو يدخل  النتيجة في العمود ?̅? 
و X̅  - X=   xمع المتوسطة  Xالفرق بين كل من درجة  .d
 xتيجة في العمود يدخل  الن
 yمجموع المربعات في المجموع عن طريق تربيع كل قيمة  .e
 758,7=  2𝑦 ∑ ثم إضافته y2في  تدخل نتيجتهو 
وتدخل  yفي المجموع عن طريق تربيع كل قيمة  مجموع المربعة .f
 408,61=  2𝑥 ∑ثم إضافته  x2نتيجته في 
ها ثم أضف yxوأدخل نتيجته في العمود  yو  xاضرب  .g
 123,5=  𝑦𝑥 ∑
  1 – N=   𝑡𝑜𝑡𝑘𝑑 درجة الحرية الكاملة: .h
 66
 
=  1 – 311= 
 ,31
=   𝑥𝑠 :Xالانحراف المعياري  .i
  ).𝑘 .𝑑 /2𝑥 ∑(√
= 
/408,61(√
 3,343=  )901 
=   𝑦𝑠 :Yالانحراف المعياري  .j
  ).𝑘 .𝑑 /2𝑦 ∑(√
= 
901 /758,7(√
 862,0=   )
 بت (مكون من معادلة الانحدار)حساب ثا )1
=   bقيمة معامل الانحدار / الانحدار مع المعادلة:  .أ
𝑦𝑥 ∑
2𝑥 ∑
  
= 
123,5
408,61
 
= 
3,0
 71
 66
 
 – 716,3=   ?̅?𝑏 − ?̅?=  ɑقيمة اعتراض:  .ب
 146,3 x 713,0
 – 716,3= 
 351,1
 464,2= 
  )𝑦𝑠/𝑥𝑠(b=   ß قيمة معامل الانحدار القياسية: .ج
 713,0= 
 )862,0/393,0(
 364,0= 
  𝑏𝑠/b=   t : tقيمة النسبة  .د
=  850,0 / 713,0= 
 034,5
=  𝑥.𝑦𝑠 الخطأ الافتراضي المقدر: .ه
   )𝑠𝑒𝑟𝑘𝑑/𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽(√
= 
801 /271,6(√
 932,0=  )
  2𝑥 ∑/𝑥.𝑦𝑠 = 𝑏𝑠 معامل انحدار الخطأ الخام .و
 / 932,0= 
=   408,61√
 850,0
  1𝑋1𝑏+  a=   ’Yمعادلة الانحدار:  .ز
 x713,0+  464,2= 
 66
 
 :Fحساب القيمة  )2
 حساب عدد مربعات الانحدار: .أ
=  𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽
2)𝑦𝑥 ∑(
𝑥 ∑
  2
= 
2)123,5(
408,61
  
= 
23,82
408,61
 586,1=  
  1) = kدرجة حرية الانحدار = عدد المتغير المستقل ( .ب
 k=  𝑔𝑒𝑟𝑘𝑑
=   𝑔𝑒𝑟𝐾𝑅متوسط الانحدار التربيعي:  .ج
  𝑔𝑒𝑟𝑘𝑑/𝑔𝑒𝑟𝐾𝐽
= 
 1/586,1
 586,1= 
  𝑔𝑒𝑟𝐾𝐽 - 2𝑦 ∑=     𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽عدد البقايا المربعة؛  .د
 – 758,7= 
 271,6=  586,1
  1 – k – N=   𝑠𝑒𝑟𝑘𝑑درجة الحرية المتبقية:  .ه
 1 – 1 – 011= 
 031= 
   𝑠𝑒𝑟𝑘𝑑/𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽=   𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅متوسط البقايا المربعة:  .و
 801 / 271,6= 
 750,0= 
 96
 
  𝑡𝑜𝑡𝑘𝑑/𝑡𝑜𝑡𝐾𝐽=   𝑡𝑜𝑡𝐾𝑅متوسط الكلي المربع:  .ز
 901 / 758,7= 
 270,0= 
 =  Fالقيمة  .ح
𝑔𝑒𝑟𝐾𝑅
𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅
  
= 
96,1
750,0
 784,92=  
 Yعلى المتغيرات  Xحساب مساهمة  )3
=  R2
2)𝑦𝑥 ∑(
𝑥 ∑
2
2𝑦 ∑ 
  
= 
2)123,5(
758.7 x 408,61
  
= 
17493713,82
430,231
 %4,12=  412,0=  
 / 750,0 – 1=  𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅/𝑡𝑜𝑡𝐾𝑅 - 1=  R2
 %7,02=  702,0=  270,0
 
مصد
ر 
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 مجموع
عة المرب
KJ(
 )
درج
ة 
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ية 
d(
 )k
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 )
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 )Y(على قدرة الإنشاء  )2𝑋(تحليل اثر فهم الصرف  .2
𝑌 ∑=   ?̅?: Yالقيمة المتوسطة  .أ
𝑁
  
= 
9.793
011
 31643=  
2𝑋 ∑=   ?̅?:  Xالقيمة المتوسطة  .ب
𝑁
  
= 
2,893
011
 026,3=  
 - Y=    yمع المتوسطة  Yالفرق بين كل من درجة  .ج
 yو يدخل  النتيجة في العمود ?̅? 
و X̅  - X=   xمع المتوسطة  Xالفرق بين كل من درجة  .د
 xيدخل  النتيجة في العمود 
 yلمربعات في المجموع عن طريق تربيع كل قيمة مجموع ا .ه
 758,7=  2𝑦 ∑ثم إضافته  y2وتدخل نتيجته في 
 yمجموع المربعات في المجموع عن طريق تربيع كل قيمة  .و
 128,01=  2𝑥 ∑ثم إضافته  x2وتدخل نتيجته في 
 66
 
ثم أضفها  yxوأدخل نتيجته في العمود  yو  xاضرب  .ز
 737,3=  𝑦𝑥 ∑
  1 – N=   𝑡𝑜𝑡𝑘𝑑 ة الحرية الكاملة:درج .ح
=  1 – 311= 
 ,31
=   𝑥𝑠 :Xالانحراف المعياري  .ط
  ).𝑘 .𝑑 /2𝑥 ∑(√
= 
/128,01(√
 513,0=   )901 
=   𝑦𝑠 :Yالانحراف المعياري  .ي
  ).𝑘 .𝑑 /2𝑦 ∑(√
= 
901 /758,7(√
 862,0=    )
 حساب ثابت (مكون من معادلة الانحدار) .1
=   bقيمة معامل الانحدار / الانحدار مع المعادلة:  .أ
𝑦𝑥 ∑
2𝑥 ∑
  
= 
737,3
128,01
= 
 66
 
3,0
 54
   ?̅?𝑏 − ?̅?=  ɑ       عتراض:الاقيمة  .ب
 – 716,3= 
 026,3 x  543,0
 – 716,3= 
 052,1
 763,2= 
  )𝑦𝑠/𝑥𝑠(b=  ß قيمة معامل الانحدار القياسية: .ج
  543,0= 
=  )862,0/513,0(
 504,0
  𝑏𝑠/b=   t :tالنسبة  قيمة .د
=   570,0 / 543,0= 
 706,5
=   𝑥.𝑦𝑠 الخطأ الافتراضي المقدر: .ه
   )𝑠𝑒𝑟𝑘𝑑/𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽(√
= 
=   )801 /765,6(√
 742,0
  2𝑥 ∑/𝑥.𝑦𝑠=   𝑏𝑠 نحدار الخطأ الخاملاعامل ا .و
 / 742,0= 
 570,0= 128,01√
 56
 
  2𝑋2𝑏+  a=   ’Yمعادلة الانحدار:  .ز
 x713,0+  464,2= 
 :Fحساب القيمة  .2
 الانحدار: حساب عدد المربعة .أ
=  𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽
2)𝑦𝑥 ∑(
𝑥 ∑
  2
= 
2)737,3(
128,01
  
= 
79,31
128,01
 192,1=  
,  1) = kالمتغير المستقل ( درجة حرية الانحدار = عدد .ب
 1=  k=  𝑔𝑒𝑟𝑘𝑑
=   𝑔𝑒𝑟𝐾𝑅متوسط الانحدار التربيعي:  .ج
  𝑔𝑒𝑟𝑘𝑑/𝑔𝑒𝑟𝐾𝐽
= 
=   1/192,1
 192,1
  𝑔𝑒𝑟𝐾𝐽 - 2𝑦 ∑=     𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽عدد البقايا المربعة؛  .د
 – 758,7= 
 765,6=   192,1
  1 – k – N=   𝑠𝑒𝑟𝑘𝑑درجة الحرية المتبقية:  .ه
 1 – 1 – 011= 
 031= 
 66
 
   𝑠𝑒𝑟𝑘𝑑/𝑠𝑒𝑟𝐾𝐽=   𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅متوسط البقايا المربعة:  .و
  801 / 765,6= 
 160,0= 
  𝑡𝑜𝑡𝑘𝑑/𝑡𝑜𝑡𝐾𝐽=   𝑡𝑜𝑡𝐾𝑅متوسط الكلي المربع:  .ز
  901 / 758,7= 
 270,0= 
 =  Fالقيمة  .ح
𝑔𝑒𝑟𝐾𝑅
𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅
  
= 
92,1
160,0
 622,12=  
 Yعلى المتغيرات  Xحساب مساهمة  .3
=   R2
2)𝑦𝑥 ∑(
𝑥 ∑
2
2𝑦 ∑ 
  
= 
2)373,3(
758.7 x  128,01
  
= 
961569,31
320,58
 %4,61=  461,0= 
 / 160,0 – 1=  𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅/𝑡𝑜𝑡𝐾𝑅 - 1=  R2
 %7,51=  751,0=   270,0
مصد
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 مجموع
المربعة 
 )KJ(
درجة 
الحر 
ية 
kd(
 )
متوس
ط 
المربعة 
KR(
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-F F
حرجة 
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على قدرة  )2𝑋(الصرف و  )1𝑋(تحليل اثر فهم النحو  .3
 )Y(نشاء الإ
 Yفي الصيغة  2𝑋و  1𝑋نسبة المساهمة  .أ
بشكل  Yفي الصيغة  2𝑋و  1𝑋نسبة المساهمة  )1
 فردي أو منفصل:
 21𝑦𝑅: Yفي الصيغة  1𝑋نسبة المساهمة  )a
=  
)1𝑥𝑦 ∑(
2
𝑥 ∑
2𝑦 ∑ 1
  2
 66
 
= 
2)123.5(
758.7 𝑥 408.61
 
  
= 
17493713.82
7404430.231
 
= 
 412,0
= 
 %4,12
 22𝑦𝑅: Yفي الصيغة  2𝑋نسبة المساهمة  )b
=  
)2𝑥𝑦 ∑(
2
𝑥 ∑
2𝑦 ∑ 2
  2
= 
2)737,3(
758,7 𝑥 128.01
  
= 
961569,31
54465220,58
 
= 
 461,0
= 
 %4,61
 :Yفي الصيغة  2𝑋و  1𝑋نسبة المساهمة  )2
66 
 
𝑅𝑦12
2   =
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔
𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡
  
 =
2,016
7,857
  =0,257  =25,79% 
3)  ةهماسلما ةبسن𝑋1  و𝑋2  ةغيصلا فيY :اعم 
𝑅𝑦12−𝑑𝑖𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛
2  =1 -  
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
𝑅𝐾𝑡𝑜𝑡
  
 =1 - 
0,055
0,072
  =0,243 
 =24,3% 
4)  ةغيصلا ةبسن ةدايزY  اهتفاضأ تيلا𝑋2   دعب𝑋1 
𝑅𝑦12
2 - 𝑅𝑦1
2   =0,257 – 0,214  
 =0,042  =4,2% 
5)  ةغيصلا ةبسن ةدايزY  اهتفاضأ تيلا𝑋1   دعب𝑋2 
𝑅𝑦12
2 - 𝑅𝑦1
2   =0,257 – 0,164   
  =0,092   =9,2% 
ب. طابترلإا لماعم 
1)  ينب طابترلاا لماعمY  و𝑋1 :𝑟𝑦1   =
∑ 𝑦𝑥1
√∑ 𝑥 1  
2 ∑ 𝑦2
  
 =
5,321
√16,804 𝑥 7,857
  
 66
 
= 
123,5
194,11
 
 364,0= 
=   2𝑦𝑟: 2𝑋و  Yمعامل الارتباط بين  )2
2𝑥𝑦 ∑
  2 𝑥 ∑√
2𝑦 ∑ 2
  
= 
737,3
758,7 𝑥 128,01√
  
= 
737,3
122,9
=  
 504,0
 : 2𝑋و  1𝑋معامل الارتباط بين  )3
=   21𝑟
2𝑥1𝑥 ∑
  1 𝑥 ∑
  2 𝑥 ∑ 2
  2
= 
985,6
128,01 𝑥 408,61√
  
= 
985,6
584,31
 984,0=  
بعد إزالة تأثير  1𝑋و  Yمعامل الارتباط الجزئي ين  )4
 :2𝑋
=   2.1𝑦𝑟
)2𝑦𝑟  . 21𝑟(−1𝑦𝑟
21𝑟 −1(√
2𝑦𝑟 −1() 2
) 2
  
= 
504,0  . 984,0−364,0
)2504,0 −1()2984,0 −1√(
  
= 
562,0
897,0
 233,0=  
 96
 
بعد إزالة تأثير  2𝑋و  Yمعامل الارتباط الجزئي ين  )5
  :1𝑋
=   1.2𝑦𝑟
)1𝑦𝑟  . 21𝑟(−2𝑦𝑟
21𝑟 −1(√
1𝑦𝑟 −1() 2
) 2
  
= 
364,0  . 984,0−504,0
)2364,0 −1()2984,0 −1√(
  
= 
971,0
377,0
 132,0=  
 خطوة التحصير .ج
 
 2𝑋 ∑ 1𝑋 ∑ 𝑌 ∑ بيانات
 2,893 55,004 9,793 مجموع
 
 ̅ ̅̅2𝑋 ̅ ̅̅1𝑋 ?̅? بيانات
 026,3 146,3 716,3 مجموع
 
1𝑋 ∑ 2𝑌 ∑ بيانات
2𝑋 ∑ 2
 2
253,5741 71,7441 مجموع
 5
 503,2541
 06
 
 
 2𝑋1𝑋 ∑ 2𝑋𝑌 ∑ 1𝑋𝑌 ∑ بيانات
 85,6541 531,4441 22,4541 مجموع
 
 22𝑥 ∑ 21𝑥 ∑ 2𝑦 ∑ بيانات
 128,01 408,61 758,7 مجموع
 
 2𝑥1𝑥 ∑ 2𝑥𝑦 ∑ 1𝑥𝑦 ∑ بيانات
 985,6 737,3 123,5 مجموع
 
 حساب ثابت (مكون معادلة الانحدار)  .د
=  1𝑏: )1𝑏( 0قيمة المنحدر  )1
2𝑥 ∑(
)2𝑥𝑦 ∑()2𝑥1𝑥 ∑(−)1𝑦𝑥 ∑()2
1𝑥 ∑(
2𝑥 ∑()2
2)2𝑥1𝑥 ∑(−)2
=  
66 
 
(10,821)(5,321)−(6,589)(3,737)
(16,804)(10,821)−(6,589)2
  =
57,583−24,623
181,839−43,415
  =
32,960
138,424
  =0,238 
2)  ردحنلما ةميق0 (𝑏2) :𝑏2  =
(∑ 𝑥1
2)(∑ 𝑥𝑦2)−(∑ 𝑥1𝑥2)(∑ 𝑦𝑥1)
(∑ 𝑥1
2)(∑ 𝑥2
2)−(∑ 𝑥1𝑥2)2
   =
(16,804)(3,737)−(6,589)(5,321)
(16,804)(10,821)−(6,589)2
  =
62,798−35,063
181,839−43,415
  =
27,735
138,424
  =0,200 
3) عطاقتلا ةميق :ɑ   =?̅? – 𝑏1𝑋1̅̅ ̅ – 𝑏2𝑋2̅̅ ̅  
 =3,617 – (0,238) 
(3,641)  – (0,200) 
(3,620) 
 =3,617 – 0,867  – 
0,725 
 =2,025 
4)  :رادنحلاا ةلداعم?̅?  =ɑ  +𝑏1𝑋1̅̅ ̅  +𝑏2𝑋2̅̅ ̅  =
2,025  +0,238𝑋1  +0,200𝑋2 
ه.  ةميقلاF  
1)  :يعيبترلا عوملمجا لياجمإ𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡  =∑ 𝑦2  =
7,857 
2)  :عبرلما رادحنغلا عوممج𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔   =
𝑏1 ∑ 𝑦𝑥1  +𝑏2 ∑ 𝑦𝑥2 
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 =0,238 
x 5,321  +
0,200 x 
3,737 
 =1,267 
 +0,749 
 =2,016  
3)  لقتسلما يرغتلما ددع = رادنحلاا ةيرح ةجرد(k = 2) 
 =𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔  =2 
4)  رادنحلاا ةطسوتم𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔   =𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 / 
𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔  
 =2,016 / 2  =
1,008 
5)  :اياقبلا ةحاس ددع𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠   =𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡 - 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔  
 =7,857 – 
2,016  =040,1 
6) جرد :ةيقبتلما ةيرلحا ة𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠   =N – k – 1  
 =110 – 2 – 1 
 =133 
7) اياقب نم عبرم طسوتم :𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠   =𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 / 
𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠  
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 / 148,5= 
=  701
 550,0
=   Fالقيمة  )8
𝑔𝑒𝑟𝐾𝑅
 𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅
  
= 
800,1
550,0 
 364,81=  
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 تفسير نتائج البحث .د
قراءته  التحليل هو عملية تبسيط البيانات إلى نموذج يسهل
لباحثة التحليل الإحصائي في هذه العملية، و ستخدم اوتفسيره. ت
إحدى وظيفتها تبسيط البيانات في كمية كبيرة في البيانات أبسط 
 وأسهل في فهمها.
بعد معرفة نتيجة الحساب، لمعرفة أهمية أثر فهم النحو و 
الإسلامية الحكومية  ڠابجامعة والي سا ءالصرف على قدرة الإنشا
 .٪ 2ستوى الم في 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝐹و   𝑔𝑒𝑟𝐹قارنة بم  ڠسمارا
استناًدا إلى نتيجة اختبار الفرضية باستخدام تحليل الانحدار 
 1𝑋1𝑏+  ɑ=  ’Yالمتعدد، نعرف أن معادلة خط الانحدار هي 
و   2𝑋002,0+  1𝑋832,0+   520,2=  2𝑋2𝑏+ 
 𝑔𝑒𝑟𝐹تباين للانحدار اختبار أهمية معادلة الانحدار باستخدام تحليل ال
على مستوى   𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝐹. ثم تشاور مع 024,60بالحصول عليها 
يعني أن ، 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝐹 > 𝑔𝑒𝑟𝐹. لأن 062,0وهي  ٪ 2دلالة 
 الصرفو  النحور فهم وجود أث نتيجته تدل على. الفرضية مقبولة
 ڠاامعة والي سافي بجتعليم اللغة العربية في قسم قدرة طلاب على 
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا
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ومع ذلك, يستخدم اختبار الفرضية تحليل الانحدار البسيط 
يًضا لمعرفة أثر فهم النحو على قدرة الإنشاء مع معادلة الانحدار أ
وقيمة اختبار   X713,0+   464,2=   1𝑋1𝑏+  ɑ=  ’Y
هي   𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝐹 على ثم استشارتها  ,64،30للدلالة هي  𝑔𝑒𝑟𝐹
، و لمعرفة أثر فهم الصرف على قدرة الإنشاء باستخدام 702,0
+  ɑ=  ’Y اختبار فرضية انحدار بسيط مع معادلة الانحدار
والحصول على اختبار    X543,0+    763,2=  2𝑋2𝑏
، وهو 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝐹ثم استشارته على  200,00من  𝑔𝑒𝑟𝐹أهمية 
لذلك كان أثر ،  𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝐹 > 𝑔𝑒𝑟𝐹. يظهر كلاهما أن ,20,2
أثر فهم الصرف على وجود ، وهناك  الإنشاءقدرة النحو على فهم 
 قدرة الإنشاء.
من هذا  البيانات، فهم النحو للمساهمة على قدرة الإنشاء 
1𝑅
وفهم الصرف للمساهمة على قدرة  %4,12=  412,0=   2
. ومعامل تحديد متغيرين %4,61=  461,0=  22𝑅الإنشاء 
. 752,0=  221𝑦𝑅مستقلين ومتغير تابع واحد، بالحصول على 
قدرة على  فهم النحو و فهم الصرف وجود اثر لذلك يدل على
من نتائج تعلم  ٪00,4,، وتتأثر بقية  ٪3,,20يساوي  الإنشاء
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عوامل داخلية الطلاب بعوامل أخرى. هذه العوامل يمكن أن تكون 
 أو خارجية.
 البحث مقيد .ه
ن الباحثة قامت فإ. في هذا البحث, فإن الباحثة لديها بعض القيود
اما القيود بإجراء البحث بجدية وفًقا للإجراء واستنادًا إلى الظروف. 
 ا يلي:مم البحث في هذا
 مكان البحث .1
يقتصر البحث الذي أجرات الباحثة على مكان واحد فقط، 
 ڠسماراالإسلامية الحكومية  ڠالي سااو وهو بجامعة 
 وقت البحث .2
تقتصر نتائج هذه البحث على الوقت الذي أجرات فيه الباحثة، 
 والنتائج لا تكون دائًما في أوقات مختلفة.
 بيانات البحث .3
طلابا في  002عينة فقط من  200البحث على  تضمن هذا
 الإسلامية ڠاساقسم تعليم اللغة العربية في جامعة والي 
 .ڠسماراالحكومية 
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القيود التي وصفتها الباحثة أعلاه أن هذا العيب أو النقص من 
الإسلامية الحكومية  ڠاساجامعة والي البحث الذي فعلته الباحثة في 
ته في إجراء البحث، . على الرغم من وجود العقبات التي تواجڠسمارا
د ممتنون لأن هذا البحث يمكن أن يتم بشكل جي إلا أن الباحثة
 وسهل.
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 الباب الخامس
  تتامالإخ
 
 الخلاصة .أ
ع في الأبواب السابقة، لا تصلح بعد أن تبحث الباحثة هذا الموضو 
للباحثة إلا أن تقدم النتائج منه. ولذلك في هذا الباب ستقوم الباحثة 
بتلخيص نتائج البحث التى تمكننا الاستفادة. بناء على ذلك 
 :ص الباحثة نتائج البحث فيما يلىتستلخ
. أثر فهم النحو على الإنشاء بتحليل الانحدار البسيط وجود .1
 أثر فهم النحو على الإنشاءيدل على ف 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝐹 > 𝑔𝑒𝑟𝐹
 %21,4 على قدرة الإنشاء حوفهم الن و ساهم. دالا
. على الإنشاء بتحليل الانحدار البسيطوجود أثر فهم الصرف  .2
 على الإنشاء أثر فهم الصرفيدل على ف 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝐹 > 𝑔𝑒𝑟𝐹
 %21,, على قدرة الإنشاء و ساهم فهم الصرف. دالا
على الإنشاء بتحليل الانحدار النحو و الصرف  وجود أثر فهم .3
أثر فهم النحو و يدل على ف 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝐹 > 𝑔𝑒𝑟𝐹. تعددالم
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على  و ساهم فهم النحو و الصرف. دالا على الإنشاء الصرف
 %25174 قدرة الإنشاء
اء لطلاب فهم القواعد العربية تأثيرًا إيجابًيا على قدرة الإنش لذلك كان
 .ڠسماراالإسلامية الحكومية   اڠساتعليم اللغة العربية بجامعة والي 
 الاقتراحات .ب
نتائج البحث والمناقشة والاستنتاج, تقدم الباحثة اقتراحات  بناء على
 مفيدة للآخرين, وهي:
 للكلية أو الجامعة .1
في هذه الحالة, تنبغي أن توفر دوافع للطلاب ليكونوا أكثر 
 في التعلمنشاطا 
 للطلاب .2
يُرجي أن يجتهد الطلاب في التعلم اللغة العربية, خاصة في تعلم 
 و غيرهم القواعد العربية اى النحو والصرف والإنشاء
 للباحثة .3
يرجي منه مواصلة البحث في تطبيق تعلم القواعد العربية وثم 
وسع عن الأحوال ذات الأثر على قدرة القيام بالبحث الأ
 لعرّبي.الإنشاء ا
 الاختتام .ج
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الحمد لله رب العالمين حتى ينتهي هذا البحث. تدرك الباحثة هذا 
البحث بعيد عن الكمال. تتوقع الباحثة الاقتراحات والنقد البناء. 
 وبالتالي, تأمل الباحثة لعل نتائج هذا البحث مفيد للباحثة والقارئ.
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Lampiran 1 
Nilai Nahwu, Shorof dan Insya’ 
Nomer  Responden  X1 
X2 
 
Y 
1 Responden-1 2.85 3.15 3.3 
2 Responden-2 4 3.8 4 
3 Responden-3 3.1 3.1 3.4 
4 Responden-4 3.8 3.8 3.5 
5 Responden-5 3.85 3.8 3.5 
6 Responden-6 3.15 3.45 3.5 
7 Responden-7 3.65 3.75 4 
8 Responden-8 3.8 3.8 3.3 
9 Responden-9 3.55 3.85 3.9 
10 Responden-10 2.85 3 3.5 
11 Responden-11 3.4 3.85 3.5 
12 Responden-12 2.55 3 3 
13 Responden-13 2.7 3.25 3.2 
14 Responden-14 3.4 3.2 3.4 
15 Responden-15 3.8 3.35 3.8 
16 Responden-16 3.25 2.85 3.2 
 
 
17 Responden-17 3.25 3.15 3.3 
18 Responden-18 2.95 2.9 3.5 
19 Responden-19 4 3.8 4 
20 Responden-20 3.45 3.9 3.7 
21 Responden-21 3.9 3.8 3.2 
22 Responden-22 4 3.9 4 
23 Responden-23 3.3 3.65 4 
24 Responden-24 4 3.8 3.5 
25 Responden-25 4 3.75 3.8 
26 Responden-26 3.7 3.65 3.5 
27 Responden-27 2.5 2.75 3.6 
28 Responden-28 4 3.75 3.7 
29 Responden-29 3.05 3 3.8 
30 Responden-30 3.2 3.65 3.4 
31 Responden-31 3.6 3.25 3.2 
32 Responden-32 3.65 3.3 3.4 
33 Responden-33 4 3.8 3.6 
34 Responden-34 2.95 2.85 3.3 
35 Responden-35 3.3 3.65 3.8 
 
 
36 Responden-36 3.7 3.8 3.5 
37 Responden-37 3.4 3.8 3.4 
38 Responden-38 2.9 3.5 3.6 
39 Responden-39 3.65 3.15 3.4 
40 Responden-40 4 3.75 4 
41 Responden-41 4 3.75 3.5 
42 Responden-42 4 3.75 3.9 
43 Responden-43 3.5 3.1 3.5 
44 Responden-44 3.75 3.5 3.3 
45 Responden-45 3.55 3.5 3.3 
46 Responden-46 3.85 3.8 3.4 
47 Responden-47 4 3.8 3.7 
48 Responden-48 3.85 3.7 3.8 
49 Responden-49 2.85 3.8 3.4 
50 Responden-50 4 3.75 3.6 
51 Responden-51 3.95 3.9 4 
52 Responden-52 2.95 3.85 3.4 
53 Responden-53 4 3.8 4 
54 Responden-54 3.4 3.8 3.2 
 
 
55 Responden-55 4 3.9 4 
56 Responden-56 3.75 3.8 3.7 
57 Responden-57 4 3.7 3.5 
58 Responden-58 3.8 3.85 3.9 
59 Responden-59 4 3.8 4 
60 Responden-60 4 3.8 3.9 
61 Responden-61 4 3.8 4 
62 Responden-62 3.9 3.85 3.8 
63 Responden-63 3.65 3.9 3.5 
64 Responden-64 3.95 3.85 3.6 
65 Responden-65 4 3.85 3.9 
66 Responden-66 4 3.9 3.5 
67 Responden-67 3.95 3.8 3.3 
68 Responden-68 3.9 3.8 3.5 
69 Responden-69 3.75 3.3 3.6 
70 Responden-70 3.7 3.85 3.3 
71 Responden-71 3.3 3.6 3.7 
72 Responden-72 4 3.85 4 
73 Responden-73 3.6 3.6 3.7 
 
 
74 Responden-74 4 3.7 4 
75 Responden-75 3.7 3.8 3.9 
76 Responden-76 3.5 3.65 3.9 
77 Responden-77 4 3.9 4 
78 Responden-78 4 3.8 3.9 
79 Responden-79 3.75 3.75 4 
80 Responden-80 3.7 3.85 3.7 
81 Responden-81 4 3.8 3.5 
82 Responden-82 3.65 2.95 3.3 
83 Responden-83 4 3.8 4 
84 Responden-84 4 3.55 4 
85 Responden-85 3.95 3 3.3 
86 Responden-86 3.65 3 3.7 
87 Responden-87 3.9 3.15 3.9 
88 Responden-88 3.95 3.8 3.5 
89 Responden-89 4 3.85 3.4 
90 Responden-90 4 3.9 3.8 
91 Responden-91 3.8 3.65 3.9 
92 Responden-92 3.75 3.8 3.5 
 
 
93 Responden-93 3.95 3.65 3.5 
94 Responden-94 3.35 3.75 3.5 
95 Responden-95 3.95 3 3.2 
96 Responden-96 2.65 3.8 3 
97 Responden-97 3.8 3.9 3.3 
98 Responden-98 3.65 3.7 3.6 
99 Responden-99 3.6 3.8 3.6 
100 Responden-100 3.5 3.4 3.4 
101 Responden-101 2.85 3.9 3.6 
102 Responden-102 3.6 3.8 3.5 
103 Responden-103 4 4 4 
104 Responden-104 3.4 3.7 3.4 
105 Responden-105 4 3.85 3.9 
106 Responden-106 3.8 3.7 3.7 
107 Responden-107 4 3.85 4 
108 Responden-108 3.35 3.9 3.9 
109 Responden-109 3.55 3 3.4 
110 Responden-110 3.2 3.9 3.6 
Total  400.55 398.2 397.9 
Rata-rata 3.641363636 3.62 3.617273 
 
 
  Max 4 4 4 
  Min 2.5 2.75 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
 
xy 2x 2y x y Nahwu 
(X1) 
Insya’ 
(Y) 
Nomer 
Responden 
0.251078 0.626256 0.100662 -0.79136 -0.317273 2.85 3.3 Responden-1 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-2 
0.117624 0.293075 0.047207 -0.54136 -0.217273 3.1 3.4 Responden-3 
-0.0186 0.025165 0.013753 0.158636 -0.117273 3.8 3.5 Responden-4 
-0.02447 0.043529 0.013753 0.208636 -0.117273 3.85 3.5 Responden-5 
0.057624 0.241438 0.013753 -0.49136 -0.117273 3.15 3.5 Responden-6 
0.003305 7.46E-05 0.14648 0.008636 0.382727 3.65 4 Responden-7 
-0.05033 0.025165 0.100662 0.158636 -0.317273 3.8 3.3 Responden-8 
-0.02583 0.008347 0.079935 -0.09136 0.282727 3.55 3.9 Responden-9 
0.092805 0.626256 0.013753 -0.79136 -0.117273 2.85 3.5 Responden-10 
0.028305 0.058256 0.013753 -0.24136 -0.117273 3.4 3.5 Responden-11 
0.673669 1.191075 0.381026 -1.09136 -0.617273 2.55 3 Responden-12 
0.392805 0.886165 0.174117 -0.94136 -0.417273 2.7 3.2 Responden-13 
0.052442 0.058256 0.047207 -0.24136 -0.217273 3.4 3.4 Responden-14 
0.028987 0.025165 0.033389 0.158636 0.182727 3.8 3.8 Responden-15 
0.163305 0.153165 0.174117 -0.39136 -0.417273 3.25 3.2 Responden-16 
0.124169 0.153165 0.100662 -0.39136 -0.317273 3.25 3.3 Responden-17 
0.081078 0.477984 0.013753 -0.69136 -0.117273 2.95 3.5 Responden-18 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-19 
 
 
-0.01583 0.03662 0.006844 -0.19136 0.082727 3.45 3.7 Responden-20 
-0.10792 0.066893 0.174117 0.258636 -0.417273 3.9 3.2 Responden-21 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-22 
-0.13065 0.116529 0.14648 -0.34136 0.382727 3.3 4 Responden-23 
-0.04206 0.12862 0.013753 0.358636 -0.117273 4 3.5 Responden-24 
0.065533 0.12862 0.033389 0.358636 0.182727 4 3.8 Responden-25 
-0.00688 0.003438 0.013753 0.058636 -0.117273 3.7 3.5 Responden-26 
0.019714 1.302711 0.000298 -1.14136 -0.017273 2.5 3.6 Responden-27 
0.029669 0.12862 0.006844 0.358636 0.082727 4 3.7 Responden-28 
-0.10806 0.349711 0.033389 -0.59136 0.182727 3.05 3.8 Responden-29 
0.095896 0.194802 0.047207 -0.44136 -0.217273 3.2 3.4 Responden-30 
0.01726 0.001711 0.174117 -0.04136 -0.417273 3.6 3.2 Responden-31 
-0.00188 7.46E-05 0.047207 0.008636 -0.217273 3.65 3.4 Responden-32 
-0.00619 0.12862 0.000298 0.358636 -0.017273 4 3.6 Responden-33 
0.219351 0.477984 0.100662 -0.69136 -0.317273 2.95 3.3 Responden-34 
-0.06238 0.116529 0.033389 -0.34136 0.182727 3.3 3.8 Responden-35 
-0.00688 0.003438 0.013753 0.058636 -0.117273 3.7 3.5 Responden-36 
0.052442 0.058256 0.047207 -0.24136 -0.217273 3.4 3.4 Responden-37 
0.012805 0.54962 0.000298 -0.74136 -0.017273 2.9 3.6 Responden-38 
-0.00188 7.46E-05 0.047207 0.008636 -0.217273 3.65 3.4 Responden-39 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-40 
-0.04206 0.12862 0.013753 0.358636 -0.117273 4 3.5 Responden-41 
 
 
0.101396 0.12862 0.079935 0.358636 0.282727 4 3.9 Responden-42 
0.016578 0.019984 0.013753 -0.14136 -0.117273 3.5 3.5 Responden-43 
-0.03447 0.011802 0.100662 0.108636 -0.317273 3.75 3.3 Responden-44 
0.028987 0.008347 0.100662 -0.09136 -0.317273 3.55 3.3 Responden-45 
-0.04533 0.043529 0.047207 0.208636 -0.217273 3.85 3.4 Responden-46 
0.029669 0.12862 0.006844 0.358636 0.082727 4 3.7 Responden-47 
0.038124 0.043529 0.033389 0.208636 0.182727 3.85 3.8 Responden-48 
0.171942 0.626256 0.047207 -0.79136 -0.217273 2.85 3.4 Responden-49 
-0.00619 0.12862 0.000298 0.358636 -0.017273 4 3.6 Responden-50 
0.118124 0.095256 0.14648 0.308636 0.382727 3.95 4 Responden-51 
0.150214 0.477984 0.047207 -0.69136 -0.217273 2.95 3.4 Responden-52 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-53 
0.100714 0.058256 0.174117 -0.24136 -0.417273 3.4 3.2 Responden-54 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-55 
0.008987 0.011802 0.006844 0.108636 0.082727 3.75 3.7 Responden-56 
-0.04206 0.12862 0.013753 0.358636 -0.117273 4 3.5 Responden-57 
0.044851 0.025165 0.079935 0.158636 0.282727 3.8 3.9 Responden-58 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-59 
0.101396 0.12862 0.079935 0.358636 0.282727 4 3.9 Responden-60 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-61 
0.04726 0.066893 0.033389 0.258636 0.182727 3.9 3.8 Responden-62 
-0.00101 7.46E-05 0.013753 0.008636 -0.117273 3.65 3.5 Responden-63 
 
 
-0.00533 0.095256 0.000298 0.308636 -0.017273 3.95 3.6 Responden-64 
0.101396 0.12862 0.079935 0.358636 0.282727 4 3.9 Responden-65 
-0.04206 0.12862 0.013753 0.358636 -0.117273 4 3.5 Responden-66 
-0.09792 0.095256 0.100662 0.308636 -0.317273 3.95 3.3 Responden-67 
-0.03033 0.066893 0.013753 0.258636 -0.117273 3.9 3.5 Responden-68 
-0.00188 0.011802 0.000298 0.108636 -0.017273 3.75 3.6 Responden-69 
-0.0186 0.003438 0.100662 0.058636 -0.317273 3.7 3.3 Responden-70 
-0.02824 0.116529 0.006844 -0.34136 0.082727 3.3 3.7 Responden-71 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-72 
-0.00342 0.001711 0.006844 -0.04136 0.082727 3.6 3.7 Responden-73 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-74 
0.016578 0.003438 0.079935 0.058636 0.282727 3.7 3.9 Responden-75 
-0.03997 0.019984 0.079935 -0.14136 0.282727 3.5 3.9 Responden-76 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-77 
0.101396 0.12862 0.079935 0.358636 0.282727 4 3.9 Responden-78 
0.041578 0.011802 0.14648 0.108636 0.382727 3.75 4 Responden-79 
0.004851 0.003438 0.006844 0.058636 0.082727 3.7 3.7 Responden-80 
-0.04206 0.12862 0.013753 0.358636 -0.117273 4 3.5 Responden-81 
-0.00274 7.46E-05 0.100662 0.008636 -0.317273 3.65 3.3 Responden-82 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-83 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-84 
-0.09792 0.095256 0.100662 0.308636 -0.317273 3.95 3.3 Responden-85 
 
 
0.000714 7.46E-05 0.006844 0.008636 0.082727 3.65 3.7 Responden-86 
0.073124 0.066893 0.079935 0.258636 0.282727 3.9 3.9 Responden-87 
-0.03619 0.095256 0.013753 0.308636 -0.117273 3.95 3.5 Responden-88 
-0.07792 0.12862 0.047207 0.358636 -0.217273 4 3.4 Responden-89 
0.065533 0.12862 0.033389 0.358636 0.182727 4 3.8 Responden-90 
0.044851 0.025165 0.079935 0.158636 0.282727 3.8 3.9 Responden-91 
-0.01274 0.011802 0.013753 0.108636 -0.117273 3.75 3.5 Responden-92 
-0.03619 0.095256 0.013753 0.308636 -0.117273 3.95 3.5 Responden-93 
0.034169 0.084893 0.013753 -0.29136 -0.117273 3.35 3.5 Responden-94 
-0.12879 0.095256 0.174117 0.308636 -0.417273 3.95 3.2 Responden-95 
0.611942 0.982802 0.381026 -0.99136 -0.617273 2.65 3 Responden-96 
-0.05033 0.025165 0.100662 0.158636 -0.317273 3.8 3.3 Responden-97 
-0.00015 7.46E-05 0.000298 0.008636 -0.017273 3.65 3.6 Responden-98 
0.000714 0.001711 0.000298 -0.04136 -0.017273 3.6 3.6 Responden-99 
0.030714 0.019984 0.047207 -0.14136 -0.217273 3.5 3.4 Responden-100 
0.013669 0.626256 0.000298 -0.79136 -0.017273 2.85 3.6 Responden-101 
0.004851 0.001711 0.013753 -0.04136 -0.117273 3.6 3.5 Responden-102 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-103 
0.052442 0.058256 0.047207 -0.24136 -0.217273 3.4 3.4 Responden-104 
0.101396 0.12862 0.079935 0.358636 0.282727 4 3.9 Responden-105 
0.013124 0.025165 0.006844 0.158636 0.082727 3.8 3.7 Responden-106 
0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-107 
 
 
-0.08238 0.084893 0.079935 -0.29136 0.282727 3.35 3.9 Responden-108 
0.019851 0.008347 0.047207 -0.09136 -0.217273 3.55 3.4 Responden-109 
0.007624 0.194802 0.000298 -0.44136 -0.017273 3.2 3.6 Responden-110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
xy 2x 2y x y Shorof 
(X2) 
Insya’ 
(Y) 
Nomer 
Responden 
0.149118 0.2209 0.100662 -0.47 -0.317273 3.15 3.3 Responden-1 
0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-2 
0.112982 0.2704 0.047207 -0.52 -0.217273 3.1 3.4 Responden-3 
-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-4 
-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-5 
0.019936 0.0289 0.013753 -0.17 -0.117273 3.45 3.5 Responden-6 
0.049755 0.0169 0.14648 0.13 0.382727 3.75 4 Responden-7 
-0.05711 0.0324 0.100662 0.18 -0.317273 3.8 3.3 Responden-8 
0.065027 0.0529 0.079935 0.23 0.282727 3.85 3.9 Responden-9 
0.072709 0.3844 0.013753 -0.62 -0.117273 3 3.5 Responden-10 
-0.02697 0.0529 0.013753 0.23 -0.117273 3.85 3.5 Responden-11 
0.382709 0.3844 0.381026 -0.62 -0.617273 3 3 Responden-12 
0.154391 0.1369 0.174117 -0.37 -0.417273 3.25 3.2 Responden-13 
0.091255 0.1764 0.047207 -0.42 -0.217273 3.2 3.4 Responden-14 
-0.04934 0.0729 0.033389 -0.27 0.182727 3.35 3.8 Responden-15 
0.3213 0.5929 0.174117 -0.77 -0.417273 2.85 3.2 Responden-16 
0.149118 0.2209 0.100662 -0.47 -0.317273 3.15 3.3 Responden-17 
0.084436 0.5184 0.013753 -0.72 -0.117273 2.9 3.5 Responden-18 
0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-19 
 
 
0.023164 0.0784 0.006844 0.28 0.082727 3.9 3.7 Responden-20 
-0.07511 0.0324 0.174117 0.18 -0.417273 3.8 3.2 Responden-21 
0.107164 0.0784 0.14648 0.28 0.382727 3.9 4 Responden-22 
0.011482 0.0009 0.14648 0.03 0.382727 3.65 4 Responden-23 
-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-24 
0.023755 0.0169 0.033389 0.13 0.182727 3.75 3.8 Responden-25 
-0.00352 0.0009 0.013753 0.03 -0.117273 3.65 3.5 Responden-26 
0.015027 0.7569 0.000298 -0.87 -0.017273 2.75 3.6 Responden-27 
0.010755 0.0169 0.006844 0.13 0.082727 3.75 3.7 Responden-28 
-0.11329 0.3844 0.033389 -0.62 0.182727 3 3.8 Responden-29 
-0.00652 0.0009 0.047207 0.03 -0.217273 3.65 3.4 Responden-30 
0.154391 0.1369 0.174117 -0.37 -0.417273 3.25 3.2 Responden-31 
0.069527 0.1024 0.047207 -0.32 -0.217273 3.3 3.4 Responden-32 
-0.00311 0.0324 0.000298 0.18 -0.017273 3.8 3.6 Responden-33 
0.2443 0.5929 0.100662 -0.77 -0.317273 2.85 3.3 Responden-34 
0.005482 0.0009 0.033389 0.03 0.182727 3.65 3.8 Responden-35 
-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-36 
-0.03911 0.0324 0.047207 0.18 -0.217273 3.8 3.4 Responden-37 
0.002073 0.0144 0.000298 -0.12 -0.017273 3.5 3.6 Responden-38 
0.102118 0.2209 0.047207 -0.47 -0.217273 3.15 3.4 Responden-39 
0.049755 0.0169 0.14648 0.13 0.382727 3.75 4 Responden-40 
-0.01525 0.0169 0.013753 0.13 -0.117273 3.75 3.5 Responden-41 
 
 
0.036755 0.0169 0.079935 0.13 0.282727 3.75 3.9 Responden-42 
0.060982 0.2704 0.013753 -0.52 -0.117273 3.1 3.5 Responden-43 
0.038073 0.0144 0.100662 -0.12 -0.317273 3.5 3.3 Responden-44 
0.038073 0.0144 0.100662 -0.12 -0.317273 3.5 3.3 Responden-45 
-0.03911 0.0324 0.047207 0.18 -0.217273 3.8 3.4 Responden-46 
0.014891 0.0324 0.006844 0.18 0.082727 3.8 3.7 Responden-47 
0.014618 0.0064 0.033389 0.08 0.182727 3.7 3.8 Responden-48 
-0.03911 0.0324 0.047207 0.18 -0.217273 3.8 3.4 Responden-49 
-0.00225 0.0169 0.000298 0.13 -0.017273 3.75 3.6 Responden-50 
0.107164 0.0784 0.14648 0.28 0.382727 3.9 4 Responden-51 
-0.04997 0.0529 0.047207 0.23 -0.217273 3.85 3.4 Responden-52 
0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-53 
-0.07511 0.0324 0.174117 0.18 -0.417273 3.8 3.2 Responden-54 
0.107164 0.0784 0.14648 0.28 0.382727 3.9 4 Responden-55 
0.014891 0.0324 0.006844 0.18 0.082727 3.8 3.7 Responden-56 
-0.00938 0.0064 0.013753 0.08 -0.117273 3.7 3.5 Responden-57 
0.065027 0.0529 0.079935 0.23 0.282727 3.85 3.9 Responden-58 
0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-59 
0.050891 0.0324 0.079935 0.18 0.282727 3.8 3.9 Responden-60 
0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-61 
0.042027 0.0529 0.033389 0.23 0.182727 3.85 3.8 Responden-62 
-0.03284 0.0784 0.013753 0.28 -0.117273 3.9 3.5 Responden-63 
 
 
-0.00397 0.0529 0.000298 0.23 -0.017273 3.85 3.6 Responden-64 
0.065027 0.0529 0.079935 0.23 0.282727 3.85 3.9 Responden-65 
-0.03284 0.0784 0.013753 0.28 -0.117273 3.9 3.5 Responden-66 
-0.05711 0.0324 0.100662 0.18 -0.317273 3.8 3.3 Responden-67 
-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-68 
0.005527 0.1024 0.000298 -0.32 -0.017273 3.3 3.6 Responden-69 
-0.07297 0.0529 0.100662 0.23 -0.317273 3.85 3.3 Responden-70 
-0.00165 0.0004 0.006844 -0.02 0.082727 3.6 3.7 Responden-71 
0.088027 0.0529 0.14648 0.23 0.382727 3.85 4 Responden-72 
-0.00165 0.0004 0.006844 -0.02 0.082727 3.6 3.7 Responden-73 
0.030618 0.0064 0.14648 0.08 0.382727 3.7 4 Responden-74 
0.050891 0.0324 0.079935 0.18 0.282727 3.8 3.9 Responden-75 
0.008482 0.0009 0.079935 0.03 0.282727 3.65 3.9 Responden-76 
0.107164 0.0784 0.14648 0.28 0.382727 3.9 4 Responden-77 
0.050891 0.0324 0.079935 0.18 0.282727 3.8 3.9 Responden-78 
0.049755 0.0169 0.14648 0.13 0.382727 3.75 4 Responden-79 
0.019027 0.0529 0.006844 0.23 0.082727 3.85 3.7 Responden-80 
-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-81 
0.212573 0.4489 0.100662 -0.67 -0.317273 2.95 3.3 Responden-82 
0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-83 
-0.02679 0.0049 0.14648 -0.07 0.382727 3.55 4 Responden-84 
0.196709 0.3844 0.100662 -0.62 -0.317273 3 3.3 Responden-85 
 
 
-0.05129 0.3844 0.006844 -0.62 0.082727 3 3.7 Responden-86 
-0.13288 0.2209 0.079935 -0.47 0.282727 3.15 3.9 Responden-87 
-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-88 
-0.04997 0.0529 0.047207 0.23 -0.217273 3.85 3.4 Responden-89 
0.051164 0.0784 0.033389 0.28 0.182727 3.9 3.8 Responden-90 
0.008482 0.0009 0.079935 0.03 0.282727 3.65 3.9 Responden-91 
-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-92 
-0.00352 0.0009 0.013753 0.03 -0.117273 3.65 3.5 Responden-93 
-0.01525 0.0169 0.013753 0.13 -0.117273 3.75 3.5 Responden-94 
0.258709 0.3844 0.174117 -0.62 -0.417273 3 3.2 Responden-95 
-0.11111 0.0324 0.381026 0.18 -0.617273 3.8 3 Responden-96 
-0.08884 0.0784 0.100662 0.28 -0.317273 3.9 3.3 Responden-97 
-0.00138 0.0064 0.000298 0.08 -0.017273 3.7 3.6 Responden-98 
-0.00311 0.0324 0.000298 0.18 -0.017273 3.8 3.6 Responden-99 
0.0478 0.0484 0.047207 -0.22 -0.217273 3.4 3.4 Responden-100 
-0.00484 0.0784 0.000298 0.28 -0.017273 3.9 3.6 Responden-101 
-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-102 
0.145436 0.1444 0.14648 0.38 0.382727 4 4 Responden-103 
-0.01738 0.0064 0.047207 0.08 -0.217273 3.7 3.4 Responden-104 
0.065027 0.0529 0.079935 0.23 0.282727 3.85 3.9 Responden-105 
0.006618 0.0064 0.006844 0.08 0.082727 3.7 3.7 Responden-106 
0.088027 0.0529 0.14648 0.23 0.382727 3.85 4 Responden-107 
 
 
0.079164 0.0784 0.079935 0.28 0.282727 3.9 3.9 Responden-108 
0.134709 0.3844 0.047207 -0.62 -0.217273 3 3.4 Responden-109 
-0.00484 0.0784 0.000298 0.28 -0.017273 3.9 3.6 Responden-110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
X1X2 YX2 YX1 X22 X12 Y2 Shorof 
(X2) 
Nahwu 
(X1) 
Insya’ 
(Y) 
Nomer Responden 
8.9775 10.395 9.405 9.9225 8.1225 10.89 3.15 2.85 3.3 Responden-1 
15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-2 
9.61 10.54 10.54 9.61 9.61 11.56 3.1 3.1 3.4 Responden-3 
14.44 13.3 13.3 14.44 14.44 12.25 3.8 3.8 3.5 Responden-4 
14.63 13.3 13.475 14.44 14.8225 12.25 3.8 3.85 3.5 Responden-5 
10.8675 12.075 11.025 11.9025 9.9225 12.25 3.45 3.15 3.5 Responden-6 
13.6875 15 14.6 14.0625 13.3225 16 3.75 3.65 4 Responden-7 
14.44 12.54 12.54 14.44 14.44 10.89 3.8 3.8 3.3 Responden-8 
13.6675 15.015 13.845 14.8225 12.6025 15.21 3.85 3.55 3.9 Responden-9 
8.55 10.5 9.975 9 8.1225 12.25 3 2.85 3.5 Responden-10 
13.09 13.475 11.9 14.8225 11.56 12.25 3.85 3.4 3.5 Responden-11 
7.65 9 7.65 9 6.5025 9 3 2.55 3 Responden-12 
8.775 10.4 8.64 10.5625 7.29 10.24 3.25 2.7 3.2 Responden-13 
10.88 10.88 11.56 10.24 11.56 11.56 3.2 3.4 3.4 Responden-14 
12.73 12.73 14.44 11.2225 14.44 14.44 3.35 3.8 3.8 Responden-15 
9.2625 9.12 10.4 8.1225 10.5625 10.24 2.85 3.25 3.2 Responden-16 
10.2375 10.395 10.725 9.9225 10.5625 10.89 3.15 3.25 3.3 Responden-17 
8.555 10.15 10.325 8.41 8.7025 12.25 2.9 2.95 3.5 Responden-18 
15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-19 
13.455 14.43 12.765 15.21 11.9025 13.69 3.9 3.45 3.7 Responden-20 
14.82 12.16 12.48 14.44 15.21 10.24 3.8 3.9 3.2 Responden-21 
15.6 15.6 16 15.21 16 16 3.9 4 4 Responden-22 
 
 
12.045 14.6 13.2 13.3225 10.89 16 3.65 3.3 4 Responden-23 
15.2 13.3 14 14.44 16 12.25 3.8 4 3.5 Responden-24 
15 14.25 15.2 14.0625 16 14.44 3.75 4 3.8 Responden-25 
13.505 12.775 12.95 13.3225 13.69 12.25 3.65 3.7 3.5 Responden-26 
6.875 9.9 9 7.5625 6.25 12.96 2.75 2.5 3.6 Responden-27 
15 13.875 14.8 14.0625 16 13.69 3.75 4 3.7 Responden-28 
9.15 11.4 11.59 9 9.3025 14.44 3 3.05 3.8 Responden-29 
11.68 12.41 10.88 13.3225 10.24 11.56 3.65 3.2 3.4 Responden-30 
11.7 10.4 11.52 10.5625 12.96 10.24 3.25 3.6 3.2 Responden-31 
12.045 11.22 12.41 10.89 13.3225 11.56 3.3 3.65 3.4 Responden-32 
15.2 13.68 14.4 14.44 16 12.96 3.8 4 3.6 Responden-33 
8.4075 9.405 9.735 8.1225 8.7025 10.89 2.85 2.95 3.3 Responden-34 
12.045 13.87 12.54 13.3225 10.89 14.44 3.65 3.3 3.8 Responden-35 
14.06 13.3 12.95 14.44 13.69 12.25 3.8 3.7 3.5 Responden-36 
12.92 12.92 11.56 14.44 11.56 11.56 3.8 3.4 3.4 Responden-37 
10.15 12.6 10.44 12.25 8.41 12.96 3.5 2.9 3.6 Responden-38 
11.4975 10.71 12.41 9.9225 13.3225 11.56 3.15 3.65 3.4 Responden-39 
15 15 16 14.0625 16 16 3.75 4 4 Responden-40 
15 13.125 14 14.0625 16 12.25 3.75 4 3.5 Responden-41 
15 14.625 15.6 14.0625 16 15.21 3.75 4 3.9 Responden-42 
10.85 10.85 12.25 9.61 12.25 12.25 3.1 3.5 3.5 Responden-43 
13.125 11.55 12.375 12.25 14.0625 10.89 3.5 3.75 3.3 Responden-44 
12.425 11.55 11.715 12.25 12.6025 10.89 3.5 3.55 3.3 Responden-45 
14.63 12.92 13.09 14.44 14.8225 11.56 3.8 3.85 3.4 Responden-46 
15.2 14.06 14.8 14.44 16 13.69 3.8 4 3.7 Responden-47 
 
 
14.245 14.06 14.63 13.69 14.8225 14.44 3.7 3.85 3.8 Responden-48 
10.83 12.92 9.69 14.44 8.1225 11.56 3.8 2.85 3.4 Responden-49 
15 13.5 14.4 14.0625 16 12.96 3.75 4 3.6 Responden-50 
15.405 15.6 15.8 15.21 15.6025 16 3.9 3.95 4 Responden-51 
11.3575 13.09 10.03 14.8225 8.7025 11.56 3.85 2.95 3.4 Responden-52 
15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-53 
12.92 12.16 10.88 14.44 11.56 10.24 3.8 3.4 3.2 Responden-54 
15.6 15.6 16 15.21 16 16 3.9 4 4 Responden-55 
14.25 14.06 13.875 14.44 14.0625 13.69 3.8 3.75 3.7 Responden-56 
14.8 12.95 14 13.69 16 12.25 3.7 4 3.5 Responden-57 
14.63 15.015 14.82 14.8225 14.44 15.21 3.85 3.8 3.9 Responden-58 
15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-59 
15.2 14.82 15.6 14.44 16 15.21 3.8 4 3.9 Responden-60 
15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-61 
15.015 14.63 14.82 14.8225 15.21 14.44 3.85 3.9 3.8 Responden-62 
14.235 13.65 12.775 15.21 13.3225 12.25 3.9 3.65 3.5 Responden-63 
15.2075 13.86 14.22 14.8225 15.6025 12.96 3.85 3.95 3.6 Responden-64 
15.4 15.015 15.6 14.8225 16 15.21 3.85 4 3.9 Responden-65 
15.6 13.65 14 15.21 16 12.25 3.9 4 3.5 Responden-66 
15.01 12.54 13.035 14.44 15.6025 10.89 3.8 3.95 3.3 Responden-67 
14.82 13.3 13.65 14.44 15.21 12.25 3.8 3.9 3.5 Responden-68 
12.375 11.88 13.5 10.89 14.0625 12.96 3.3 3.75 3.6 Responden-69 
14.245 12.705 12.21 14.8225 13.69 10.89 3.85 3.7 3.3 Responden-70 
11.88 13.32 12.21 12.96 10.89 13.69 3.6 3.3 3.7 Responden-71 
15.4 15.4 16 14.8225 16 16 3.85 4 4 Responden-72 
 
 
12.96 13.32 13.32 12.96 12.96 13.69 3.6 3.6 3.7 Responden-73 
14.8 14.8 16 13.69 16 16 3.7 4 4 Responden-74 
14.06 14.82 14.43 14.44 13.69 15.21 3.8 3.7 3.9 Responden-75 
12.775 14.235 13.65 13.3225 12.25 15.21 3.65 3.5 3.9 Responden-76 
15.6 15.6 16 15.21 16 16 3.9 4 4 Responden-77 
15.2 14.82 15.6 14.44 16 15.21 3.8 4 3.9 Responden-78 
14.0625 15 15 14.0625 14.0625 16 3.75 3.75 4 Responden-79 
14.245 14.245 13.69 14.8225 13.69 13.69 3.85 3.7 3.7 Responden-80 
15.2 13.3 14 14.44 16 12.25 3.8 4 3.5 Responden-81 
10.7675 9.735 12.045 8.7025 13.3225 10.89 2.95 3.65 3.3 Responden-82 
15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-83 
14.2 14.2 16 12.6025 16 16 3.55 4 4 Responden-84 
11.85 9.9 13.035 9 15.6025 10.89 3 3.95 3.3 Responden-85 
10.95 11.1 13.505 9 13.3225 13.69 3 3.65 3.7 Responden-86 
12.285 12.285 15.21 9.9225 15.21 15.21 3.15 3.9 3.9 Responden-87 
15.01 13.3 13.825 14.44 15.6025 12.25 3.8 3.95 3.5 Responden-88 
15.4 13.09 13.6 14.8225 16 11.56 3.85 4 3.4 Responden-89 
15.6 14.82 15.2 15.21 16 14.44 3.9 4 3.8 Responden-90 
13.87 14.235 14.82 13.3225 14.44 15.21 3.65 3.8 3.9 Responden-91 
14.25 13.3 13.125 14.44 14.0625 12.25 3.8 3.75 3.5 Responden-92 
14.4175 12.775 13.825 13.3225 15.6025 12.25 3.65 3.95 3.5 Responden-93 
12.5625 13.125 11.725 14.0625 11.2225 12.25 3.75 3.35 3.5 Responden-94 
11.85 9.6 12.64 9 15.6025 10.24 3 3.95 3.2 Responden-95 
10.07 11.4 7.95 14.44 7.0225 9 3.8 2.65 3 Responden-96 
14.82 12.87 12.54 15.21 14.44 10.89 3.9 3.8 3.3 Responden-97 
 
 
13.505 13.32 13.14 13.69 13.3225 12.96 3.7 3.65 3.6 Responden-98 
13.68 13.68 12.96 14.44 12.96 12.96 3.8 3.6 3.6 Responden-99 
11.9 11.56 11.9 11.56 12.25 11.56 3.4 3.5 3.4 Responden-100 
11.115 14.04 10.26 15.21 8.1225 12.96 3.9 2.85 3.6 Responden-101 
13.68 13.3 12.6 14.44 12.96 12.25 3.8 3.6 3.5 Responden-102 
16 16 16 16 16 16 4 4 4 Responden-103 
12.58 12.58 11.56 13.69 11.56 11.56 3.7 3.4 3.4 Responden-104 
15.4 15.015 15.6 14.8225 16 15.21 3.85 4 3.9 Responden-105 
14.06 13.69 14.06 13.69 14.44 13.69 3.7 3.8 3.7 Responden-106 
15.4 15.4 16 14.8225 16 16 3.85 4 4 Responden-107 
13.065 15.21 13.065 15.21 11.2225 15.21 3.9 3.35 3.9 Responden-108 
10.65 10.2 12.07 9 12.6025 11.56 3 3.55 3.4 Responden-109 
12.48 14.04 11.52 15.21 10.24 12.96 3.9 3.2 3.6 Responden-110 
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